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Na trgu dela se je v letu 2009 v Sloveniji zaradi svetovne gospodarske krize povečalo 
število registrirano brezposelnih oseb. Zaradi velikega upada domačih in predvsem 
tujih naročil se je zaposlenost zmanjšala najbolj v predelovalni dejavnosti in 
gradbeništvu. Vlada je pripravila v okviru Aktivne politike zaposlovanja nekatere 
ukrepe oziroma programe na področju zaposlovanja, ki bi ublaţile posledice 
gospodarske in finančne krize ter zmanjšale brezposelnost. 
 
Koroška regija, ki deluje v okviru Območne sluţbe Velenje, ima izredno nizko stopnjo 
zaposlenosti. Zaradi pomanjkanja delavcev, predvsem v gradbeništvu in proizvodnji, 
se je na Koroškem povečalo povpraševanje po tuji delovni sili, predvsem iz republik 
nekdanje Jugoslavije. Vlada je zaradi prevelike brezposelnosti slovenskih delavcev 
sprejela sklep o omejitvi števila tujcev na trgu dela. V diplomskem delu sem 
obravnavala zaposlenost, brezposelnost delavcev v Sloveniji in na Koroškem ter 
vprašanje zaposlovanja in pravnega poloţaja tujcev v Sloveniji. 
 
Ključne besede: trg dela, zaposlovanje, brezposelnost, Aktivna politika zaposlovanja, 
Evropska unija, Koroška regija, zaposlovanje tujcev, delovna dovoljenja tujcev. 




In 2009 the labour market experienced a rise in the number of registered 
unemployed people due to the world economic recession. Due to a drastic fall of 
Slovene and particularly foreign orders, the employment was reduced especially in 
the field of manufacturing and constructon industry. The government therefore took 
some measures, i.e. in accordance to AEP (Active Employment Policy) prepared 
programs in the field of employment with a stated goal to alleviate the consequences 
caused by the financial and economic recession, while reducing the unemployment. 
  
The Koroška region, working under the Regional Office Velenje, faces an extremely 
low level of employment. The lack of workers especially in the field of constructon 
industry and manufacturing resulted in a greater demand for the foreign labour 
force, mainly from the ex-Yugoslav republics.  Due to a too high level of 
unemployment of national workers, the government took a decision to restrict the 
number of foreigners in the labour market. 
 
In the present diploma paper I deal with the field of employment, unemployment of 
workers in Slovenia and the Koroška region, while examining employment policy and 
legal status of foreign workers in Slovenia. 
 
 
Key words: labour market, employment, unemployment, Active Employment Policy, 
European Union, the Koroška region, employment of foreigners, work permits for 
foreigners.
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Koroška regija leţi na severu drţave in predstavlja 3,6% prebivalstva Slovenije. 
Spada med manjše slovenske regije. Koroško gospodarstvo je usmerjeno v izvoz, 
največ v drţave članice Evropske unije. Zaradi pomanjkanja delovne sile v 
posameznih panogah so podjetja začela povpraševati predvsem po tuji delovni sili, 
predvsem po delavcih, ki prihajajo iz drţav bivše Jugoslavije. Zanje velja predvsem 
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev ter kvote za izdajo delovnih dovoljenj. Zaradi 
izredno velike brezposelnosti delavcev je drţava sprejela nekaj ukrepov in tako tudi 
zmanjšala kvoto o izdaji delovnih dovoljenj za tujce. 
 
V prvem poglavju bom predstavila pojme in definicije trga dela v Sloveniji, navedla, 
analizirala in opisala bom statistične podatke o delovno aktivnem prebivalstvu. 
Predstavila bom pojem brezposelnosti, navedla vrste brezposelnosti ter tudi tukaj 
analizirala in opisala statistične podatke o brezposelnosti. V tem poglavju bom 
predstavila še aktivno politiko zaposlovanja ter navedla fleksibilne oblike 
zaposlovanja. 
 
V drugem poglavju bom predstavila trg dela in Evropsko unijo. Tukaj gre predvsem 
za predstavitev prostega gibanja delavcev iz Evropske unije, njihove pravice do 
zaposlitve ter prebivanja v Sloveniji. Predstavila bom tudi predhodno obdobje za 
Slovenijo, navedla nekaj ciljev Lizbonske strategije ter analizirala in opisala statistične 
podatke o delovni aktivnosti in brezposelnosti v Sloveniji in drţavah članicah 
Evropske unije. 
 
V tretjem poglavju bom predstavila Koroško regijo ter Območno sluţbo Velenje, pod 
katero spada Koroška ter analizirala in opisala statistične podatke o zaposlenosti in 
brezposelnosti na Koroškem. V četrtem poglavju bom podrobneje analizirala Zakon o 
zaposlovanju in delu tujcev v Sloveniji, predstavila zaposlovanje tujcev na Koroškem 
ter navedla, analizirala in opisala statistične podatke o zaposlovanju tujcev v Sloveniji 
in na Koroškem. 
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2 TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE 
 
 
2.1 TRG DELA V SLOVENIJI 
 
Trg dela je eden izmed osnovnih trgov proizvodnih dejavnikov in temeljno področje 
proučevanja ekonomike dela. Z delom običajno izrazimo proizvodne storitve, 
vsebovane v človeškem fizičnem in psihičnem naporu, usposobljenosti in intelektualni 
moči. Zato je delo kot storitev, ki se prodaja in kupuje na trgu, neločljivo od osebe, ki 
jo nudi in je pri transakciji impliciten oseben odnos. Za delavca ni pomembno le 
plačilo za delo, ampak tudi delovne razmere in mnogi drugi neekonomski dejavniki. 
Po sporazumu med delodajalcem in delojemalcem se začne izvajati pogodba o 
zaposlitvi in delu, končni rezultat pa je razvrstitev delavcev na različna dela za 
različno plačilo (Malačič et al., 1995b, str. 7-8). 
 
Trg dela alocira delavce na različna dela in koordinira odločitve o zaposlitvi izredno 
velikega števila ljudi. Kupci na trgu dela so delodajalci, prodajalci pa delojemalci 
oziroma delavci. Odločitve, ki jih sprejemajo eni in drugi, so neprestano pod vplivom 
odločitev drugih, tako delodajalcev kot delojemalcev. Poznamo nacionalni ali 
mednarodni trg dela, tak trg je trg strokovnjakov, vodstvenih delavcev, umetnikov … 
Lokalni trg dela pa je trg manj izobraţenih in niţje kvalificiranih delavcev. Naslednja 
delitev dela pa je delitev na primarni in sekundarni trg dela. Značilnosti primarnega 
trga dela so večja stalnost zaposlitve, boljše plače, višja izobraţenost in 
usposobljenost delavcev ter preteţna zajetnost moških zrelih let. Za sekundarni trg 
pa je značilna nestalnost zaposlitev, nizke plače ter zaposlovanje ţensk, najstnikov, 
ostarelih delavcev in pripadnikov različnih manjšin (Malačič et al., 1995b, str.8-9). 
 
Posebnost trga dela v Sloveniji je bila v sredini devetdesetih let 20. stoletja. 
Povezana pa je s tako imenovanim obdobjem tranzicije ali prehoda od bivšega 
samoupravnega socialističnega sistema v trţni kapitalistični sistem. Za obdobje 
samoupravnega socializma v Sloveniji je bilo značilno, da je bil v celoti razvit le trg 
proizvodov in storitev, trgi proizvodnih dejavnikov pa so delovali zelo nepopolno. 
Razlogi so bili ideološki in institucionalni. Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, 
ki so jo izdelali slovenski ekonomisti, se zaveda pomena razvoja trga dela  v Sloveniji 
in poudarja poseben pomen naslednjih treh elementov pri tem: 
 1. povečanje mobilnosti delavcev in še posebej izboljšanje njihovih delovnih 
sposobnosti; 
 2. razvoj institucij trga dela, s posebnim poudarkom na uvedbi kolektivnih pogajanj 
in opredelitvi vloge sindikatov; 
 3. zavzemanje za enakost med ljudmi. 
 Kljub dejstvu, da se mora trg dela v Sloveniji šele razviti in uveljaviti, pa ţe sedaj 
lahko vidimo, da se bodo na njem še dolgo poznali vplivi iz socialističnega obdobja. 
(Malačič et al., 1995b, str. 27) 
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2.2 GIBANJE TRGA DELA V SLOVENIJI 
 
AKTIVNO PREBIVALSTVO je  po Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva 
(SRDAP) sestavljeno iz delovno aktivnega prebivalstva in registriranih brezposelnih 
oseb. 
Delovno aktivno prebivalstvo1 sestavljajo zaposlene in samozaposlene osebe. 
Zaposlene osebe so osebe, ki so v delovnem razmerju ali pri pravnih osebah 
(podjetjih, druţbah, zavodih, itd.) ali pri podruţnicah tujih podjetij; izvoljeni ali 
imenovani nosilci javne ali druţbene funkcije; matere z otrokom, ki delajo po 
posebnih predpisih;  lastniki podjetij, ki ta podjetja osebno vodijo in ki niso 
zavarovani iz drugega naslova. Lahko pa so osebe tudi v delovnem razmerju pri 
fizičnih osebah, to je pri samostojnih podjetnikih posameznikih, pri osebah, ki 
opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic, ali pri osebah, ki uporabljajo 
dopolnilno delo drugih ljudi. Od 12. januarja 2004 štejemo med zaposlene osebe 
vojake nabornike na prostovoljnem sluţenju vojaškega roka. Samozaposlene osebe 
so fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali pridobitno dejavnost, osebe, ki 
opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic (odvetniki, samostojni 
raziskovalci, duhovniki …) ter vrhunski športniki ali vrhunski šahisti. 
Registrirane brezposelne osebe so osebe stare vsaj 15 let, ki izpolnjujejo splošne 
zdravstvene pogoje. Za delo so prijavljene na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje (ZRSZ), so pripravljene sprejeti zaposlitev in jo tudi same aktivno 
iščejo. Poleg tega niso v delovnem razmerju,  niso upokojene, niso študenti, dijaki, 
vajenci ali udeleţenci izobraţevanja odraslih, mlajši od 26 let in niso na prestajanju 
zaporne kazni, daljše od 6 mesecev. Prav tako niso samozaposlene osebe, lastniki ali 
solastniki gospodarskih druţb ali lastniki, zakupniki, najemniki ali drugi uporabniki 
kmetijskega ali gozdnega zemljišča z dobičkom iz dejavnosti oz. katastrskim 
dohodkom, ki je v preteklem letu presegal zakonsko določeno višino (Drţavni portal 
RS. Metodološka pojasnila. 2010). 
Delovno aktivno prebivalstvo po Anketi o delovni sili (ADS) so osebe, ki so v 
zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) pred anketiranjem opravile kakršno koli 
delo za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali za druţinsko blaginjo. Med 
delovno aktivno prebivalstvo sodijo tudi vse tiste zaposlene ali samozaposlene osebe, 
ki jih v zadnjem tednu pred anketiranjem ni bilo na delo. Kot delovno aktivne 
obravnavamo tudi zaposlene osebe, ki so začasni ali trajni preseţki, in sicer do 
prenehanja delovnega razmerja, osebe na porodniškem dopustu ter pomagajoči 
druţinski člani. 
 
V letu 2008 so bila v Sloveniji še prisotna ugodna gospodarska gibanja, ki pa so se v 
jeseni, zaradi svetovne finančne krize pričela postopno umirjati. Po 5,5- odstotni rasti 
BDP-ja v prvem polletju je ta v tretjem četrtletju dosegla 3,8-odstotno rast. Niţja 
gospodarska aktivnost se odraţa tudi na trgu dela. Število delovno aktivnih se je 
konec leta nekoliko zniţalo, predvsem na račun zmanjšanja števila zaposlenih v  
predelovalnih dejavnostih (Letno poročilo Zavoda RS za zaposlovanje, 2008, str.7). 
                                                 
1
 Po angleški terminologiji so delovno aktivni zaposleni, naši zaposleni pa plačani zaposleni. 
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Kot je iz Tabele 1 razvidno, je bilo v drugem četrtletju (od aprila do junija) leta 2009 
v Sloveniji 981.000 delovno aktivnega prebivalstva (to je za 0,3% manj kot v enakem 
obdobju leta 2006), od tega 815.000 zaposlenih oseb in 111.000 samozaposlenih 
oseb. Stopnja brezposelnosti je znašala v drugem četrtletju leta 2006 5,9% (5,1% za 
moške in 6,8% za ţenske), v letu 2009 pa 5,6% (5,6% za moške in 5,5% za 
ţenske). V letu 2009 je bilo za 20 tisoč več neaktivnega prebivalstva in za 28 tisoč 
več delovno sposobnega prebivalstva kot leta 2006. 
 
 
Tabela 1: Aktivno prebivalstvo Slovenije, 2. četrtletje 
 
Vir: Statistične informacije, 2006 in 2009 
 
V prvem četrtletju leta 2009 je zaradi neugodnega gibanja na trgu dela, bilo najbolj 
negativno za predelovalno dejavnost, kjer se je zaposlenost najbolj zmanjšala zaradi 
upadanja domačih in tujih naročil. Tudi v gradbeništvu in trţnih storitvah je ţe prišlo 
do upada zaposlenosti, in sicer za 1,5%. V prvem četrtletju letos je število zaposlenih 
za 0,5% niţje kot v enakem obdobju lani (Ekonomski izzivi, 2009). 
 
Zaposlenost se je zmanjšala tudi v rudarstvu, oskrbi z vodo, trgovini, gostinstvu, 
finančnih storitvah in javni upravi. Najbolj pa se je zaposlenost povečala na področjih 
strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti ter izobraţevanju (Ekonomsko 
ogledalo, December 2009). 
 
Iz Tabele 2 je razvidno, da je bilo v drugem četrtletju leta 2009 v Sloveniji največ 
zaposlenih ravno v predelovalni dejavnosti, in sicer 24,4% (to je za 3% manj, kot v 
enakem obdobju leta 2006). Največ zaposlenih v predelovalni dejavnosti je bilo v 
proizvodnji kovinskih izdelkov, strojev in naprav. V letu 2009 je bilo v gradbeništvu 
0,8% več  zaposlenih kot v letu 2006. Najmanjša zaposlenost v letu 2009 je bila v 
kmetijskih dejavnostih, v rudarstvu je bilo komaj 0,3% zaposlenih, največ zaposlenih 





    ŠTEVILO V TISOČIH % 
          
    2006 2009 2006 2009 
Aktivno prebivalstvo 1.030 1.038 59,9 59,4 
Delovno aktivno preb. 969 981 56,4 56,1 
Samozaposlene osebe 110 111 11,4 11,4 
Zaposlene osebe 810 815 83,6 83,5 
Pomagajoči druţinski člani 49 54 5,0 5,5 
Brezposelne osebe 61 58 5,9 5,6 
-registrirane na zavodu za zaposlovanje 47 46   
Neaktivno prebivalstvo 690 710   
Delovno sposobno prebivalstvo 1.720 1.748   
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2006 2009 2006 2009 
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 93.000 90.000 9,6 9,2 
Rudarstvo 6.000 3.000 0,6 0,3 
Predelovalne dejavnosti 266.000 239.000 27,4 24,4 
Oskrba z elektriko, plinom, vodo 10.000 9.000 1 0,9 
Gradbeništvo 57.000 66.000 5,9 6,8 
Trgovina, popravila motornih vozil 122.000 124.000 12,6 12,6 
Gostinstvo 38.000 37.000 3,9 3,8 
Promet, skladiščenje, zveze 54.000 57.000 5,5 5,8 
Finančne in zavarovalniške dejavnosti 21.000 28.000 2,2 2,8 
Javna uprava, obramba, socialno zavarovanje 59.000 61.000 6,1 6,2 
Izobraţevanje 75.000 71.000 7,7 7,2 
Zdravstvo, socialno varstvo 61.000 54.000 6,2 5,5 
Druge javne, skupne in osebne storitve 39.000 14.000 4,0 1,4 
 
Vir: Statistične informacije, 2006 in 2009 
 
V letu 2008 je bilo v Sloveniji prijavljenih 240.532 prostih delovnih mest, kar je za 
1,0% manj kot v letu 2007. Največ prostih delovnih mest so prijavili delodajalci iz 
predelovalnih dejavnosti (18,6%), gradbeništva (16,4%) in dejavnosti trgovine ter 
vzdrţevanja in popravil motornih vozil (15,5%). Za določen čas je bilo razpisanih 
74,5% vseh prostih del. Za dejavnosti, kjer je bilo povpraševaje največje, med 
domačimi iskalci praviloma ni bilo ustreznih kandidatov, zato je bila izdaja delovnih 
dovoljenj in zaposlovanje tujcev iz prostega pretoka, v letu 2008 v porastu (Letna 
poročila Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2008). 
 
V obdobju 2004-2008 je stopnja zaposlenosti naraščala. Stopnja zaposlenosti 
prebivalstva (15-64) je bila leta 2008 3,3 odstotne točke višja kot leta 2004. 
 
Kot je iz Tabele 3 razvidno, se je stopnja zaposlenosti po anketi o delovni sili 
povečevala v vseh starostnih skupinah. Stopnja zaposlenosti prebivalstva (15-64) se 
je v letu 2008 povečala na 68,6% in se s tem pribliţala lizbonskemu cilju (70%). 
 
Tabela 3: Stopnje aktivnosti prebivalstva po starostnih skupinah (letna povprečja) 
 
   %   
LETO SKUPAJ 15-24 25-49 50-64 15-64 
2004 55,3 34,0 86,3 45,8 65,3 
2005 55,4 34,0 86,2 47,6 66,0 
2006 55,8 35,0 86,3 49,1 66,6 
2007 56,8 37,6 87,6 49,1 67,8 
2008 56,9 38,4 88,6 49,8 68,6 
 
Vir: Pomembni stat. podatki 2009 in Eurostat 
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Slovenija od leta 2004 na področju zaposlovanja ţensk presega lizbonski cilj (60%). 
Stopnja zaposlenosti ţensk (15-64) je bila v letu 2008 64,2%. Stopnja zaposlenosti 
mladih v Sloveniji se je v obdobju 2004-2008 povečala, vendar še vedno predstavlja 
rezerve za povečanje stopnje zaposlenosti. 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da se stopnja aktivnosti v Sloveniji od leta 2004  do leta 2007 
povečuje, v letu 2008 in 2009 pa je za 0,2 odstotne točke niţja kot v letu 2007. 
Stopnja aktivnosti je bila leta 2009 59,5% od tega 65,5% za moške in 53,6%  za 
ţenske. 
 
Tabela 4: Stopnje aktivnosti prebivalstva po spolu (letna povprečja) 
 
 
Vir: Pomembni statistični podatki 2009 
 
Po podatkih ADS je bilo v letu 2008 med odraslim prebivalstvom blizu 18% 
prebivalstva z dokončano ali nedokončano osnovno šolo, 59% s končano 
srednješolsko izobrazbo in 23% s končano višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. V 
starostni skupini 25-34 let je bilo kar 92% prebivalcev z dokončano vsaj 
srednješolsko izobrazbo. V starostni skupini 55 - 64 let pa smo imeli nekaj več kot 
71% prebivalcev z najmanj dokončano srednješolsko izobrazbo (Statistične 





Nezaposlenost je poleg inflacije eden najbolj perečih problemov današnjega 
gospodarstva. Nezaposlenost povzroča tako ekonomske kot tudi politične probleme. 
Z ekonomskega vidika je nezaposlenost nezaţelena zaradi manjšega bruto domačega 
proizvoda (BDP), povzroča psihološke probleme ter ima politično komponento. 
Nezaposleni so tisti ljudje, ki nimajo zaposlitve in aktivno iščejo zaposlitev. V Sloveniji 
so nezaposleni prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, neprijavljeni nezaposleni pa 
niso zajeti med nezaposlene, zato utegne biti ta kategorija manjša od dejanskega 




 STOPNJA AKTIVNOSTI 
   %  
LETO SKUPAJ M Ţ 
2004 59,0 65,9 52,5 
2005 59,3 66,0 52,9 
2006 59,3 65,7 53,3 
2007 59,7 66,4 53,4 
2008 59,5 65,7 53,6 
2009 59,5 65,5 53,6 
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2.3.1 Vrste brezposelnosti 
 
2.3.1.1 Frikcijska brezposelnost 
 
Frikcijska brezposelnost se pojavlja zaradi stalne menjave zaposlitve prebivalstva, ki 
je normalno zaposleno. Sem sodijo selitve prebivalstva med različnimi mesti in 
regijami ter s tem povezano iskanje nove zaposlitve, začasna nezaposlenost šolajoče 
se mladine, ki konča šolanje in išče sluţbo, menjava zaposlitve zaradi teţnje po 
spremembi delovnega okolja in podobno. Takšna zaposlitev je samo začasna, 
kratkotrajna, traja lahko od enega dneva do nekaj mesecev in predstavlja samo 
obdobje med dvema stalnima zaposlitvama. Ker je plod prostovoljnih odločitev ljudi o 
menjavi delovnih mest, ni vezana na razmere v gospodarstvu, temveč je prostovoljna 
nezaposlenost. V vsakem gospodarstvu srečamo frikcijsko brezposelnost (Hrovatin, 
2007, str. 206). 
 
2.3.1.2 Strukturna brezposelnost 
 
Strukturna brezposelnost  nastaja na strani povpraševanja po delu. Je posledica 
novih tehnologij, ki vplivajo na relativno zmanjšanje števila delovnih mest in na 
spremembe v njihovi strukturi (Svetlik, 1985, str. 34). V zadnjem desetletju se je 
zaradi razvoja računalništva in informacijske tehnologije zelo povečalo povpraševanje 
po programerjih in drugih računalniških strokovnjakih, sistemskih informatikih in 
podobno. Zaradi zmanjšanja deleţa industrije v BDP pa je močno upadlo 
povpraševanje po nekvalificiranih in polkvalificiranih delavcih. Strukturno nezaposleni 
se teţko prilagajajo novim razmeram na trgu delovne sile, še zlasti, če gre za 
odpuščanje starejše kategorije nezaposlenih. Drţava mora poskrbeti s programi 
aktivnega zaposlovanja za usposabljanje nezaposlenih za nova delovna opravila in 
nove zaposlitve. Zaradi odvisnosti od dolgoročnejših sektorskih sprememb 
proizvodnje bi strukturno nezaposlenost lahko imenovali tudi sektorska brezposelnost 
(Hrovatin, 2007, str. 206). 
 
2.3.1.3 Ciklična brezposelnost 
 
Ciklična brezposelnost je nastajala zaradi gospodarskih ciklov. Ko gospodarska 
aktivnost stagnira in stopnja rasti BDP nazaduje ali je celo negativna, se zmanjšuje 
celotno agregatno povpraševanje po delu. Večina sektorjev zmanjšuje proizvodnjo in 
odpuščajo delovno silo, zato se brezposelnost lahko pojavlja med vsemi kategorijami 
zaposlenih ne glede na vrsto dela. Zniţanje stopenj brezposelnosti in polno 
zaposlenost doseţe gospodarstvo šele ob prehodu v drugi del cikla, v fazi oţivljanja 
gospodarstva (Hrovatin, 2007, str. 207). 
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2.3.1.4 Prikrita ali latentna brezposelnost 
 
Prikrita brezposelnost predstavlja zaposlene, ki sicer imajo zaposlitev, vendar ničesar 
ne prispevajo k BDP. Prav tako so prikrito brezposelni tisti prebivalci, ki so delovno 
sposobni, niso zaposleni in tudi ne iščejo zaposlitve. Če bi zaposlene odpustili, bi 
dosegli enak BDP, kot če jih ne bi. Seštevek vseh nedelovnih ur in preračun ur na 
število zaposlenih bi razkril število prikrito brezposelnih (Hrovatin, 2007, str. 207). 
Prikrito ni brezposeln, kdor je delno zaposlen in dela s krajšim delovnim časom, če 
sam ne ţeli delati več ali kdor dela na delovnem mestu, ki zahteva drugačen poklic 
kot ga ima on sam, pa ne ţeli drugačne zaposlitve (Svetlik, 1985, str. 38). 
 
 
2.3.2 Metodi merjenja brezposelnosti 
 
2.3.2.1 Anketna brezposelnost 
 
Anketo o delovni sili izvajamo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo 
(ILO) - ta so bila sprejeta na 13. konferenci statistikov dela - in skladno z zahtevami 
Statističnega urada Evropske unije (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo o 
delovni sili Evropske unije. To nam omogoča primerljivost z drugimi drţavami, ki 
izvajajo take ankete, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov s predhodnimi leti. 
Brezposelne osebe so osebe, ki v zadnjem tednu pred anketiranjem:  
− niso delale (niso bile zaposlene ali samozaposlene in niso opravile nikakršnega dela 
za plačilo), vendar 
− aktivno iščejo delo (v zadnjih štirih tednih so se zglasile na zavodu za 
zaposlovanje, poslale prošnjo za zaposlitev in drugo) in 
− so takoj (v naslednjih dveh tednih) pripravljene sprejeti delo. Med brezposelne 
osebe štejemo tudi tiste, ki so ţe našle delo, vendar ga bodo začele opravljati po 
anketiranju. 
Stopnja brezposelnosti je odstotni deleţ brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu. 
Stopnja dolgotrajne brezposelnosti je odstotni deleţ dolgotrajno brezposelnih oseb 
(12 mesecev ali več; definicija Mednarodne organizacije dela – ILO) med aktivnim 
prebivalstvom (Statistične informacije, September 2009, str. 35). 
 
2.3.2.2 Registrirana brezposelnost 
 
Registrirane brezposelne osebe so osebe, stare vsaj 15 let, ki izpolnjujejo splošne 
zdravstvene pogoje za delo, so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, so 
pripravljene sprejeti zaposlitev in jo tudi same  aktivno iščejo. Poleg tega niso v 
delovnem razmerju, niso upokojene, niso dijaki, študenti, vajenci ali udeleţenci 
izobraţevanja odraslih, mlajši od 26 let in niso na prestajanju zaporne kazni, daljše 
od 6 mesecev. Prav tako niso samozaposlene osebe, lastniki ali solastniki 
gospodarskih druţb ali lastniki, zakupniki, najemniki ali drugi uporabniki kmetijskega 
ali gozdnega zemljišča z dobičkom iz dejavnosti oz. s katastrskim dohodkom, ki je v 
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preteklem letu presegal zakonsko določeno višino. 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni deleţ registriranih brezposelnih oseb 
med aktivnim prebivalstvom. Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah in 
statističnih regijah je prikazana glede na stalno prebivališče delovno aktivnih 
prebivalcev in registriranih brezposelnih oseb (Statistične informacije, Avgust 2009, 
str. 20,21). 
 
Metodološke razlike med registrskimi in anketnimi podatki o brezposelnih 
osebah: Registrirana brezposelna oseba je oseba, ki je prijavljena na zavodu za 
zaposlovanje in ki ustreza vsem merilom brezposelnosti, določenim s strani zavoda za 
zaposlovanje. Brezposelna oseba po Anketi o delovni sili je oseba, ki v zadnjem tednu 
(od ponedeljka do nedelje) pred anketiranjem ni delala niti eno uro za plačilo 
(denarno ali nedenarno), dobiček ali druţinsko blaginjo, vendar v zadnjih štirih tednih 
aktivno išče delo in ga je v dveh tednih tudi pripravljena sprejeti. Med brezposelne 




2.3.3 Gibanje brezposelnosti v Sloveniji 
 
Na strukturo brezposelnosti v letu 2009 je vse od začetka gospodarske krize vplivalo 
obseţnejše prijavljanje preseţnih delavcev in stečajnikov ter tistih, ki jim je prenehala 
zaposlitev za določen čas, v jesenskih mesecih pa tudi večji priliv iskalcev prve 
zaposlitve. Povečali so se deleţi brezposelnih moških, brezposelnih starih od 26 do 49 
let, brezposelnih trajno preseţnih delavcev in brezposelnih zaradi stečajev. Predvsem 
kot posledica večjega števila novo prijavljenih brezposelnih oseb se skrajšuje tudi 
povprečni čas brezposelnosti. Ob koncu decembra 2009 je bila brezposelna oseba v 
povprečju brezposelna 1 leto, 6 mesecev in 25 dni, to je 6 mesecev manj kot ob 
koncu leta 2008 (Statistične informacije, december 2009). 
 
Tabela 5: Registrirane brezposelne osebe, december 2009 
 
Stanje konec meseca Mesečno povprečje Razlika 
dec. 08  dec.  09  leta 2009 dec.  09/ dec. 08 
število % število % število % absolutno % 
66.239 100,0 96.672 100,0 86.354 100,0 30.433 45,9 
* Prikazane so zaposlitve, ki jih je v navedenem obdobju na osnovi obrazca M-1 (Prijava podatkov o pokojninskem  




Kot prikazuje Tabela 5 je bilo ob koncu decembra 2009 na Zavodu RS za 
zaposlovanje prijavljenih 96.672 brezposelnih oseb. V primerjavi z decembrom 2008 
je bila brezposelnost večja za 45,9 %. V letu 2009 je bilo na Zavodu v povprečju 
prijavljenih 86.354 brezposelnih oseb, 36,6 % več kot v letu 2008. Ob koncu 
decembra 2008 je bilo na ZRSZ prijavljenih 66.239 brezposelnih oseb. Brezposelnost 
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se je decembra 2008 v primerjavi z novembrom povečala za 4,5 %, v primerjavi z 
decembrom 2007 pa je bilo brezposelnih manj za 3,2 %. V letu 2008 je bilo v 
povprečju na ZRSZ prijavljenih 63.216 oseb, 11,4 % manj kot v letu 2007. 
 
 




Pogled v pretekla leta pokaţe, da je bilo v marcu 2004 nazadnje prijavljeno podobno 
število brezposelnih oseb kot v decembru 2009, povprečno število brezposelnih v letu 








































Reg. brezposelne osebe v letu 2005
Reg. brezposelne osebe v letu 2006
Reg. brezposelne osebe v letu 2007
Reg. brezposelne osebe v letu 2008
Reg. brezposelne osebe v letu 2009
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Slika 2: Kategorije registriranih brezposelnih oseb 
Vir: ZRSZ 
 
Slika 2 nam prikazuje število brezposelnih oseb po kategorijah za december 2009, v 
primerjavi z decembrom 2008. Število registriranih brezposelnih oseb se je decembra 
2009, v primerjavi z decembrom 2008, povečalo v vseh kategorijah. Stopnja rasti je 
najvišja v kategoriji trajno preseţenih delavcev in stečajnikov, in sicer kar za 87,7%, 
to je predvsem posledica gospodarske krize. Število brezposelnih registriranih oseb 
se je povečalo tudi v kategoriji starih do 26 let, in sicer za 44,9% ter kategoriji število 
ţensk za 37,9% (glej Prilogo 1). 
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Decembra 2009 se je na novo prijavilo 8.434 brezposelnih oseb, kar je 14,3 % manj 
kot novembra 2009 in 8,2 % več kot decembra 2008. V primerjavi z novembrom se 
je zlasti zmanjšal priliv brezposelnih zaradi stečaja, decembra jih je bilo za 78,2 % 
manj. Decembra se je prijavilo 875 iskalcev prve zaposlitve, 2.045 trajno preseţnih 
delavcev in stečajnikov ter 3.735 oseb po izteku zaposlitve za določen čas. Priliv 
iskalcev prve zaposlitve se je glede na november zmanjšal, priliv brezposelnih zaradi 
izteka zaposlitve za določen čas ter trajno preseţnih delavcev pa povečal.  
 
V letu 2009 (glej Prilogo 2) se je na Zavodu na novo prijavilo 114.496 brezposelnih 
oseb ali 61,7 % več kot v letu 2008. Brezposelnih, po izteku zaposlitve za določen 
čas, se je prijavilo 45.146 (+53,3 %), trajno preseţnih delavcev ter brezposelnih 
zaradi stečajev 31.620 (+194,5 %), iskalcev prve zaposlitve pa 16.994 (+35,8 %). 
Dotok novih brezposelnih oseb je v letu 2009 močno porasel, v drugi polovici leta pa 
so bile nekoliko boljše tudi zaposlitvene moţnosti. Od 84.063 brezposelnih, ki jih je 
Zavod v letu 2009 odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 48.553 




2.4 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
 
Aktivno politiko zaposlovanja (APZ) bi lahko označili kot nabor raznovrstnih 
programov in ukrepov, s katerimi drţava neposredno in selektivno posega na trg 
delovne sile, da bi med delovno aktivne vključila čim več delovno sposobnega 
prebivalstva in da bi preprečila oziroma zmanjšala brezposelnost (Svetlik in Batič, 
2002, str. 174). Aktivna politika zaposlovanja se je konec štiridesetih let pojavila na 
Švedskem, kjer so se po drugi svetovni vojni posvetili razmerju med brezposelnostjo 
in inflacijo. Potrebo po razvoju APZ so zaznali v šestdesetih letih v vseh razvitih 
industrijskih drţavah, tako, da so vzporedno z oblikovanjem različnih programov APZ 
rasli tudi izdatki (Svetlik, 1985, str. 108). 
 
 
2.4.1 Aktivna politika zaposlovanja v Sloveniji 
 
V devetdesetih letih, na začetku tranzicije, je razpad jugoslovanskega trga potisnilo 
slovensko gospodarstvo v globoko večletno gospodarsko krizo. Najbolj prizadeta so 
bila podjetja predelovalne dejavnosti. Večletno krčenje industrijske proizvodnje je 
povzročilo povečanje števila brezposelnih, zato se je drţava na takšno stanje morala 
odzvati. Ukrepi APZ so bili nujni, vendar so se razvijali počasi. Med prvimi programi 
so bili programi javnih del, razvijali so se programi za usposabljanje in programi za 
invalide. Drţava se je odzvala tudi s pasivnimi ukrepi, ki so pomenili pomoč 
podjetjem pri preţivetju in pri zaustavitvi nadaljnjega odpuščanja, ustvarila je 
programe usposabljanja in izobraţevanja. 
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V obdobju pogajanj Slovenije za vstop v Evropsko unijo (EU), v drugi polovici 
devetdesetih, se je preko sodelovanja z Evropsko komisijo začel proces priprave 
evropsko primerljivih nacionalnih dokumentov na področju APZ. Slovenija je med 
prvimi drţavami kandidatkami za vstop v EU leta 2000 uspela pripraviti Nacionalni 
akcijski program zaposlovanja (Drobnič, 2009, str. 134). 
 
 
2.4.2 Program ukrepov APZ za obdobje od leta 2007 do 2013 
 
Program ukrepov APZ za obdobje od leta 2007 do 2013 je razdeljen na strateški 
sedemletni del in na izvedbeni načrt, ki ga Vlada RS potrjuje za vsako proračunsko 
dveletno obdobje. Sedemletni program omogoča stabilnost financiranja in izvajanja 
ukrepov in aktivnosti ter fleksibilno prilagajanje potrebam trga dela. Cilji programa so 
usklajeni s cilji lizbonske strategije do leta 2013 (Drobnič, 2009, str. 137). 
 
Osnovni strateški cilji programa APZ so: 
 povečanje zaposlenosti in zniţanje brezposelnosti, 
 preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (zniţanje deleţa 
dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, 
 zmanjšati strukturno brezposelnost: povečevanje zaposljivosti z dvigom 
izobrazbe, usposobljenosti in izboljšanjem veščin (izboljšanje izobrazbene 
sestave brezposelnih), 
 povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih, 
 spodbujanje novega zaposlovanja (povečanje števila podprtih projektov za 
razvoj novih zaposlitvenih moţnosti), 
 okrepitev socialne vključenosti (zniţanje deleţa prejemnikov denarnega 
nadomestila in denarne socialne pomoči med brezposelnimi). 
 
Aktivnosti oziroma instrumenti posameznih ukrepov so namenjeni vsem, ki se 
prijavijo v register brezposelnih oseb pri ZRSZ, pa tudi drugim aktivnim in neaktivnim 
posameznikom na trgu dela (Program ukrepov APZ za obdobje 2007-2013, str. 7). 
 
Doseganje ciljev  (za leto 2010) se predvideva s štirimi ukrepi APZ: 
 
 Stanje na trgu dela v Republiki Sloveniji se je v zadnjem letu zaradi posledic 
globalne ekonomske in finančne krize zelo spremenilo. Posledice gospodarske krize 
se na slovenskem trgu dela, tako kot v večini drţav EU, kaţejo predvsem v 
naraščanju stopnje brezposelnosti.  S povečevanjem števila brezposelnih se ponovno 
povečuje tudi stopnja registrirane brezposelnosti. Brezposelnost je v zadnjem letu 
bolj prizadela manj izobraţene, starejše in mlade.  
 
Po napovedih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj  (UMAR) pričakujemo v 
letu 2010 minimalno pozitivno gospodarsko rast, nadaljnji upad števila delovno 
aktivnih prebivalcev in porast brezposelnosti na 7% (ILO metodologija anketne 
brezposelnosti) ali 10,3% stopnjo registrirane brezposelnosti. Vlada RS je v letu 2009 
zaradi kriznih razmer sprejela dva paketa kriznih ukrepov. 
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Ker se bodo negativni trendi na področju zaposlovanja kljub napovedi Urada 
Republike Slovenija za makroekonomske odnose o minimalni pozitivni gospodarski 
rasti v letu 2010 nadaljevali, je v okviru proračuna za leti 2010 in 2011 sredstva za 
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja še povečala. V ta namen so na 
Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve (MDDSZ) za obe leti pripravili nekatere 
nove programe in okrepili izvajanje obstoječih.  
 
1. Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 
 tukaj bodo izvajali (ZRSZ) aktivnosti informiranja o trgu dela, poklicno in 
zaposlitveno svetovanje, delavnice, v katerih bodo brezposelni pridobili 
dodatna znanja o načinu iskanja zaposlitve, zaposlitvene sejme in aktivnosti 
skladov dela. 
 
2. Usposabljanje in svetovanje 
 pri tem ukrepu bodo izvajali (ZRSZ) usposabljanja in izobraţevanja 
brezposelnih in zaposlenih. Najpomembnejše aktivnosti so usposabljanje 
brezposelnih na konkretnem delovnem mestu in delovni preizkus, 
izobraţevanje in usposabljanje brezposelnih, predvsem tistih nizko 
izobraţenih, ki predstavljajo velik deleţ brezposelnih. Veliko sredstev pa bodo 
namenili tudi za povečanje prilagodljivosti podjetij s programi usposabljanja in 
izobraţevanja zaposlenih, tudi tistih, ki so vključeni v izvajanje Zakona o 
delnem povračilu nadomestila plače. Največ sredstev so namenili ravno temu 
ukrepu. 
 
3. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
 v okviru tega ukrepa bodo predvsem spodbujali (ZRSZ) samozaposlovanje, 
kjer so celoten projekt samozaposlitve nadgradili z boljšim ugotavljanjem 
smiselnosti vključitve brezposelnih oseb v tovrsten projekt (ugotavljanje 
osebnostnega in podjetniškega profila na osnovi strukturiranega intervjuja, ki 
ga opravita ločeno svetovalec zaposlitve in zunanji svetovalec za 
podjetništvo), povečanega obsega usposabljanja za podjetništvo, načrtujejo 
pa tudi podporno okolje za samozaposlene in dodatna usposabljanja. V okviru 
tega ukrepa bodo izvajali tudi spodbude za zaposlovanje v obliki subvencij za 
teţje zaposljive skupine (mladi, starejši, iskalci prve zaposlitve, večji 
zaposlitveni projekti, ki omogočajo vsaj 10 zaposlitev, spodbude za 
zaposlovanje za krajši delovni čas itd.) in spodbude za zaposlovanje za 
Pomursko regijo (povračila prispevkov delodajalcem, ki zaposlujejo v tej 
regiji). 
 
4. Programi za povečevanje socialne vključenosti 
 je najpomembnejša aktivnost Program javnih del. Zaradi povečanega števila 
brezposelnih (predvsem nizko izobraţenih in starejših) je ta aktivnost za 
ohranjanje stika s trgom dela izredno pomembna. Tovrstni brezposelni bodo 
namreč v času krize teţko našli novo zaposlitev, zato je še posebej 
pomembno, da ohranijo socialno vključenost in stik s trgom dela. Število 
vključitev v to aktivnost bo MDDSZ podvojilo, tako načrtujejo, da bo v letu 
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2010 v izvajanje vključenih 7.000 brezposelnih. Pomembna aktivnost v okviru 
tega ukrepa je tudi spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb z 
usposabljanjem in subvencijami v posebnih projektih, ki so namenjeni 
predvsem netrţnemu sektorju. Del sredstev pa je namenjenih tudi izvajanju 
aktivnosti v okviru programa pomoči na domu in osebna asistenca (MDDSZ -




2.5 FLEKSIBILNE OBLIKE ZAPOSLOVANJA 
 
Razprave o fleksibilnosti trga dela so se prvič pojavile sredi sedemdesetih let po 
prvem naftnem šoku. Cenovni šok naj bi v razmerah togega trga dela povzročil večjo 
strukturno brezposelnost, kakor v razmerah fleksibilnega. Fleksibilnost naj bi 
omogočila prilagoditev spremenjenim razmeram z minimalnim zmanjševanjem 
zaposlenosti. V osemdesetih in devetdesetih postane fleksibilnost trga dela zelo 
modna, zelo pogosto ga uporabljajo strokovnjaki Organizacije za mednarodno 
sodelovanje in razvoj (OECD), ki priporočajo večjo fleksibilnost trga dela. 
 
Pojem fleksibilnost na abstraktni ravni označuje sposobnost odzivanja in prilagajanja 
različnim spremembam (prilagajanja trga dela s spremembami povpraševanja in 
ponudbe ali ravni plač). Fleksibilnost trga dela kaţe hitrost prilagajanja trga dela na 
spremenjene makroekonomske razmere. V ekonomski literaturi obstajajo številne 
definicije fleksibilnosti trga dela, v njih pa se prepletajo mikro in makro-ekonomski 
vidiki (Kajzer, 2005, str. 11).  
 
Na ravni narodnega gospodarska lahko opredelimo naslednje oblike zunanje 
fleksibilnosti:  
 številčna fleksibilnost, ki izraţa stopnjo prilagajanja zaposlenosti (zunanja 
številčna fleksibilnost) in opravljenih delovnih ur (notranja številčna 
fleksibilnost), spremembam povpraševanja na trgih blaga; 
  fleksibilnost stroškov dela, ki označuje prilagajanje ravni realnih plač in 
ostalih stroškov dela ter relativnih stroškov dela, spremembam v zaposlenosti, 
brezposelnosti in produktivnosti; 
 mobilnost delovne sile in spremembe njenega obsega. 
 
Na ravni podjetja, kjer fleksibilnost označujemo kot notranjo, sta Rimmer in Zappala 
(1988) opredelila naslednje oblike:  
 zunanja številčna fleksibilnost, ki označuje sposobnost podjetja, da prilagodi 
raven potrebnega produkcijskega faktorja dela spremembam na trgu blaga z 
zmanjšanjem ali povečanjem števila zaposlenih;  
  notranja številčna fleksibilnost, ki označuje sposobnost podjetja, da prilagodi 
obseg in časovno razporeditev dela (število delovnih ur in delovni čas) brez 
zmanjšanja ali povečanja števila zaposlenih;  
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  funkcionalna fleksibilnost, ki daje delodajalcu moţnost razporejanja 
zaposlenih na različna delovna mesta (notranja mobilnost zaposlenih); 
 fleksibilnost plač in stroškov dela, ki znotraj podjetja predstavlja nagrajevanja 
dela oziroma povezanost plač z rezultati dela;  
  proceduralna fleksibilnost, ki jo določajo postopki pogajanj in dogovarjanja o 
dejavnikih, ki določajo prej omenjene oblike fleksibilnosti na ravni podjetja 
(Kajzer, 2007, str. 16). 
 
Na trgu dela so se pojavile fleksibilne oblike zaposlovanja, ki delodajalcu omogočajo 
doseganje postavljenih ciljev v podjetju, hkrati pa zadovoljujejo potrebe zaposlenih. 
V praksi se fleksibilnost oblikuje na več načinov (Lipičnik, 2000): 
 Številčna fleksibilnost oziroma prilagajanje števila zaposlenih ali delovnih ur 
glede na potrebe podjetja. 
 Časovna fleksibilnost je povezana z delovnim časom, gre za razliko v številu in 
času delovnih ur (spremenljiv delovni čas, pogodbe o letnem številu delovnih 
ur in delo preko polnega delovnega časa). 
 Lokacijska fleksibilnost se nanaša na delo izven prostorov podjetja (delu na 
domu, teledelo) 
 
Za fleksibilne oblike dela v Sloveniji poznamo še Pogodbe o zaposlitvi za določen čas, 
Pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in Pogodbo o zaposlitvi za opravljanje 
dela na domu (Delovna razmerja, 2008). 
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3 TRG DELA IN EVROPSKA UNIJA 
 
 
Slovenija je od 1. maja 2004 del druţine 25 drţav članic EU, ki so ekonomsko, 
druţbeno in politično globoko povezane. Zastopana je v vseh institucijah EU in 
sodeluje pri vseh odločitvah, ki jih te institucije sprejmejo. Ima komisarja v Evropski 
komisiji, sedem poslancev v Evropskem parlamentu in ima pri odločitvah Sveta EU 
enakopraven glas z vsemi ostalimi drţavami članicami. Poleg finančnih in razvojnih 
prednosti članstva v EU, se slovenskim drţavljanom odpirajo moţnosti za 
zaposlovanje v drugih drţavah (RS- Vladni portal. Članica EU. 2010). 
 
 
3.1 PROSTO GIBANJE DELAVCEV 
 
Prosti pretok delavcev pomeni, da ima vsak drţavljan EU pravico do dela in hkrati 
tudi prebivanja v katerikoli drţavi EU. Prosto gibanje delavcev je svoboščina 
drţavljanov Evropske unije, da poiščejo delo v drugi drţavi članici in se tam zaposlijo 
brez delovnega dovoljenja; da tam ţivijo, tudi ko niso več zaposleni; da imajo enake 
pogoje pri zaposlovanju in enake delovne pogoje kot drţavljani drţave gostiteljice ter 
vse druge socialne in davčne ugodnosti, ki pomagajo posamezniku pri druţbenem 
vključevanju. Pomen in razumevanje te svoboščine, tudi pomen pojma delavec, 
razlaga in razvija Sodišče Evropskih skupnosti s sodno prakso. Svoboda prostega 
gibanja delavcev je podprta z usklajevanjem sistemov socialne varnosti in vzajemnim 
priznavanjem diplom. Evropska unija pozna svobodo prostega gibanja delavcev vse 
od nastanka leta 1957. Danes je del širše svobode prostega gibanja oseb. Ta 
temeljna svoboščina je zapisana v zakonodaji EU in drţavljanom EU omogoča, da se 
pod določenimi pogoji preselijo v drugo drţavo in tam študirajo, bivajo ali se 
upokojijo, tudi če ne opravljajo gospodarske dejavnosti. To je verjetno 
najpomembnejša pravica drţavljanov v pravu Skupnosti in bistvena prvina 
evropskega drţavljanstva. 
 
Pravica do iskanja zaposlitve 
Vsak drţavljan drţave članice ima pravico, da poišče zaposlitev v drugi drţavi članici. 
Na zavodih za zaposlovanje v drţavi gostiteljici bo prejel enako pomoč kot drţavljani 
te drţave.  Po razlagi Sodišča Evropskih skupnosti lahko iskalec zaposlitve ostane v 
drţavi članici gostiteljici tako dolgo, „kolikor je potrebno, da se seznani s ponudbami 
za zaposlitev in stori vse potrebno, da se zaposli.“ Tudi potem ga drţava ne more 
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Pravica do prebivanja 
Pravica do prebivanja se navezuje na pravico do dela v drugi drţavi članici. Na 
podlagi direktive o pravicah drţavljanov EU do prebivanja na ozemlju drţav članic 
(Direktiva 2004/38/ES) se morajo priseljeni delavci prijaviti pri pristojnih organih, če 
tako zahteva drţava članica gostiteljica. Formalnosti, ki jih mora zaposleni izpolniti, 
so odvisne od trajanja zaposlitve: 
 če bo zaposlitev trajala manj kot tri mesece, ni potrebno izpolniti formalnosti o 
prebivališču. Vendar pa lahko nacionalni organi zahtevajo, da se prijavite na 
njihovem ozemlju; 
 če bo zaposlitev trajala več kot tri mesece, lahko drţava članica gostiteljica 
zahteva, da se prijavite pri pristojnem organu. Rok za prijavo ne sme biti krajši 
od treh mesecev od datuma prihoda.  
 V tem primeru se potrdilo o prijavi izda takoj po predloţitvi osebnega 
dokumenta ali potnega lista in delodajalčevega potrdila o zaposlitvi ali potrdila 
o zaposlitvi. Predloţiti ni treba nobenih drugih dokumentov (potrdila o plači, 
računa za elektriko, davčne napovedi, itd.). 
Če zaposleni ne  izpolni teh formalnosti, se ga lahko kaznuje s sorazmernimi in ne 
diskriminacijskimi sankcijami. Delavec lahko začne delati ţe pred prijavo. 
S priseljenimi delavci v EU lahko z zaposlenim delavcem v drţavi gostiteljici, ne glede 
na drţavljanstvo, prebivajo tudi naslednji druţinski člani: 
 zakonec; 
 partner, s katerim sta po zakonodaji drţave članice sklenila registrirano 
partnersko skupnost, vendar samo, če drţava članica gostiteljica obravnava 
registrirano partnersko skupnost enako kot zakonsko zvezo ter v skladu s 
pogoji, ki jih določa zakonodaja drţave članice gostiteljice; 
 neposredni potomci, ki so mlajši od 21 let ali so vzdrţevane osebe in potomci 
zakonca ali registriranega partnerja; 
 vzdrţevani sorodniki v ravni vrsti in sorodniki zakonca ali registriranega 
partnerja. 
Drţave članice morajo omogočiti vstop in prebivanje tudi: 
 drugim druţinskim članom, ki so vzdrţevani druţinski člani ali člani 
gospodinjstva oziroma potrebujejo nego zaradi resnih zdravstvenih teţav,   
 ter partner, s katerim ima trajno razmerje, za kar je potrebno ustrezno 
dokazilo.  
Upravne formalnosti 
Če so druţinski člani drţavljani EU, se bodo morda morali prijaviti pri pristojnem 
organu, ki jim bo izdal potrdilo o prijavi. Če niso drţavljani EU, jim bodo izdali 
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dovoljenje za bivanje, ki velja pet let ali za predvideno obdobje bivanja delavca, če je 
krajše od petih let. Za vstop na ozemlje drţave članice gostiteljice je lahko potreben 
tudi vizum. Za izdajo potrdila o prijavi ali dovoljenja za bivanje lahko zahtevajo 
naslednje dokumente: 
 veljavno osebno izkaznico ali potni list; če druţinski člani niso drţavljani EU, 
morajo predloţiti veljaven potni list; 
 dokazilo o druţinskih razmerjih ali registriranem partnerstvu; 
 potrdilo o prijavi delavca ali drugo dokazilo o bivanju v drţavi članici 
gostiteljici, če sistem prijavljanja ne obstaja; 
 dokazilo o vzdrţevanih druţinskih članih, drugih druţinskih članih ali trajnih 
partnerstvih (Evropska komisija. Prosto gibanje delavcev. 2010) . 
 
3.2 PREHODNO OBDOBJE ZA SLOVENIJO 
Slovenija od 25. maja 2006 ne uveljavlja načela vzajemnosti na področju prostega 
gibanja delavcev, ampak je v veljavi zakonodaja EU. To pomeni, da drţavljani 
drţav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švicarske 
federacije ter njihovi druţinski člani za zaposlitev in delo v Sloveniji ne potrebujejo 
delovnega dovoljenja. Zgolj zaradi vodenja statistične evidence stanja na trgu 
dela je treba drţavljane EU, EGP in Švicarske federacije ter njihove druţinske 
člane ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi prijaviti na Zavodu RS za zaposlovanje. 
Zavezanec za prijavo je delodajalec, ki je dolţan prijaviti delavca v roku 10 dni od 
začetka dela. Slovenski drţavljani imajo prost dostop do trga dela drţave članice 
EU (ki uveljavlja prehodno obdobje), če so na dan pristopa Slovenije k EU (1. 
maja 2004) oziroma kasneje zakonito delali v tej drţavi članici EU in imajo 
delovno dovoljenje za neprekinjeno obdobje 12 mesecev ali več. Pravico dostopa 
do trga dela sedanje drţave članice EU slovenski drţavljani izgubijo, če 
prostovoljno zapustijo trg dela sedanje drţave članice. Od štirih drţav EU, ki so še 
uveljavljale prehodno obdobje pri prostem pretoku delavcev iz osmih drţav članic, 
ki so v EU vstopile 1. 5. 2004 (za Ciper in Malto ni bilo omejitev), to so Avstrija, 
Belgija, Danska in Nemčija, ter dveh drţav EGP – Norveška in Liechtenstein, sta 
Belgija in Danska ţe obvestili Evropsko komisijo, da bosta v celoti sprostili dostop 
do trga dela za delavce iz vseh drţav, ki so leta 2004 pristopile k EU, torej tudi za 
slovenske drţavljane. Nemčija in Avstrija pa sta se odločili, da bosta ohranili 
omejitve pri dostopu na svoj trg dela do leta 2011, ko je zadnji rok za sprostitev 
omejitve. Drţavi svojo odločitev utemeljujeta s tem, da bi imela sprostitev teţke 
posledice za njihov trg dela oziroma da bi to povzročilo resne motnje na njihovem 
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3.3 LIZBONSKA STRATEGIJA 
Voditelji vlad drţav članic EU so se na vrhu Evropskega sveta v Lizboni marca leta 
2000 dogovorili o novem strateškem cilju Evropske unije, in sicer do leta 2010 postati 
najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Za 
ustanove EU in drţave članice lizbonska strategija predstavlja usmeritev pri izvajanju 
gospodarskih in socialnih reform. Pri uresničevanju reform, ki jih morajo drţave 
članice izvesti v okviru lizbonske strategije, je bil doseţen precejšen napredek na 
drţavni in evropski ravni. Evropski svet je marca 2005 v sklepih poudaril, da sta rast 
in zaposlovanje najpomembnejša cilja lizbonske strategije. Kot bistvene prednostne 
naloge za uresničitev lizbonskih ciljev je Evropski svet označil:  
 vlaganje v znanje in inovacije ter vzpostavitev privlačnega poslovnega okolja,  
 ustvarjanje več in boljših delovnih mest ob ohranjanju socialne kohezije ter  
 poudarek na fleksibilnosti trga dela (RS- Vladni portal. Lizbonska strategija. 
2010). 
Ukrepi za ublaţitev posledic gospodarske in finančne krize 
 
Gospodarske razmere v Sloveniji so se zaradi vpliva gospodarske in finančne krize 
začele hitro poslabševati  ţe v zadnjem četrtletju 2008, gospodarska aktivnost pa je v 
prvi polovici leta 2009 močno upadla. Močan upad tujega povpraševanja in omejene 
moţnosti financiranja sta glavna razloga za zniţevanje slovenskega izvoza in investicij 
v osnovna sredstva, ki sta bila ključna dejavnika gospodarske rasti v preteklih letih. 
Gospodarska kriza se je z nekajmesečnim zamikom pokazala tudi na trgu dela. 
Število zaposlenih se postopno zniţuje, doslej najbolj v predelovalnih dejavnostih in 
gradbeništvu. Vlada je z ukrepi za ohranjanje delovnih mest za zdaj uspela ta 
negativna gibanja nekoliko ublaţiti, a kljub temu se število brezposelnih ţe vse leto 
hitro povečuje. 
 
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so preko javnih razpisov usmerjeni v 
usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih, za ohranitev delovnih mest, za 
zaposlovanje za krajši delovni čas in za zaposlovanje teţje zaposljivih oseb. V okviru 
drugega paketa pa so sprejeti tudi ukrepi za krepitev socialnega podjetništva, 
usposabljanje zaposlenih ter laţji prehod mladih na trg dela. Tudi javna dela in 
socialno podjetništvo bodo uporabljeni kot instrument za spodbujanje razvoja 
nekaterih javnih storitev: storitve izobraţevanja, socialnega varstva in varstva okolja 
ter spodbujanje razvoja socialne ekonomije, oskrbo starejših, pomoč v gospodinjstvu, 
varstvo otrok, dela pri varovanju okolja. Slovenija se je ob ukrepih za omilitev 
finančne in gospodarske krize lotila tudi korenitejših strukturnih ukrepov. O ukrepih 
je pričela razpravo tako s širšo zainteresirano javnostjo kot tudi s socialnimi partnerji. 
Protikrizni ukrepi so večinoma naravnani kratkoročno (Sluţba vlade RS za razvoj in 
evropske zadeve. Poročilo o uresničevanju programa reform za izvajanje Lizbonske 
strategije v Sloveniji. 2009). 
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3.4 ZAPOSLENOST IN BREZPOSELNOST V SLOVENIJI IN DRŢAVAH EU 
(2003-2008) 
 
Letno povprečje zaposlenih v Sloveniji od leta 2003 do 2008 narašča in je na ravni 
evropskega povprečja. Leta 2008 je stopnja zaposlenosti v Sloveniji 68,6% in je za 
9,5 odstotne točke niţja od Danske, ki ima najvišjo stopnjo zaposlenosti ter za 13,3 
odstotne točke višjo stopnjo delovne zaposlenosti od Malte. Razloge za razlike lahko 
iščemo med drugimi v različnih strukturah BDP. Slovenija se nahaja pribliţno na 




Slika 4: Letno povprečje zaposlenih (15-64) v letu 2008 
Vir: Eurostat, lastna obdelava podatkov 
 
  
Kot prikazuje Tabela 6 je bila zaposlenost  mladih leta 2008 38,4% in je za 9,3 
odstotne točke višja kot leta 2003. Trend se je obrnil v smeri naraščanja tako, da je 
Slovenija v letu 2008 prehitela drţave EU 27 za 0,8 odstotne točke. Najniţjo stopnjo 
zaposlenosti najdemo na Madţarskem (20%), Grčiji (23,5%), Luksemburgu (23,8%), 
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Zaposlenost  ţensk v Sloveniji je nad evropskim povprečjem ţe od leta 2003 naprej in 
narašča tako kot delovna aktivnost zaposlenih. Leta 2008 je bilo v Sloveniji 64,2% 
zaposlenih ţensk. Najvišjo stopnjo imajo na Danskem (74,3%), najniţja stopnja 
zaposlenih ţensk pa je na Malti (37,4%) (glej Prilogo 3). 
 
Slovenija beleţi niţjo brezposelnost od leta 2003 do 2009 kot članice EU 27. Stopnja 
brezposelnosti je močno upadla v letih 2007 in 2008, tako v drţavah EU 27 kot tudi 
Sloveniji. Leta 2009 je v Sloveniji, v primerjavi z letom 2008, brezposelnost narasla 
kar za 1,6 odstotne točke. Najniţjo brezposelnost je v letu 2009 kljub gospodarski 
krizi dosegla Nizozemska (3,5%), najvišjo pa Španija (18,4%). Brezposelnost ţensk v 
Sloveniji ja na razmeroma nizki ravni, v letu 2009 je bila 5,9% v EU 27 pa kar 8,9% 
(glej Prilogo 4). 
 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
EU 27 36,1 36,2 36,1 36,6 37,4 37,6 
Slovenija 29,1 33,8 34,1 35,0 37,6 38,4 
Luksemburg 27,0 23,3 24,9 23,3 22,5 23,8 
Madţarska 26,8 23,6 21,8 21,7 21,0 20,0 
Grčija 25,3 26,8 25,0 24,2 24,0 23,5 
Nizozemska 68,3 65,9 65,2 66,2 68,4 69,3 
Danska 59,6 62,3 62,3 64,6 65,3 67,0 
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4 TRG DELA NA KOROŠKEM 
 
 
4.1 PREDSTAVITEV KOROŠKE REGIJE 
 
Koroška regija leţi na severu Slovenije in obsega 5,1 % površine celotne drţave. V 
regiji ţivi 73.850 prebivalcev, kar je 3,6 % prebivalstva Slovenije. Regija meji na 
Avstrijo (Koroška in Štajerska). Po velikosti in številu prebivalstva sodi Koroška med 
manjše slovenske regije (ZRSZ_EURES. Trg dela v Sloveniji- Koroška regija. 2010). 
 














Vir: (Wikipedija. Koroška regija. 2010) 
 
Zaobjema tri doline: Dravsko, Meţiško in Mislinjsko. Sestavlja pa jo 12 občin: Črna na 
Koroškem, Meţica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, MO Slovenj Gradec, 
Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Po 
kazalcih razvitosti, kazalcih ogroţenosti in kazalcih razvojnih moţnosti, ki jih izraţa 
indeks razvojne ogroţenosti, je Koroška regija na 6. mestu med 12 regijami 
(Regionalni razvojni program Koroške razvojne regije 2007-2013, 2006, str.3). 
 
Za koroško gospodarstvo je značilna velika izvozna usmerjenost predvsem na 
območju EU, nadpovprečni deleţ predelovalnih dejavnosti in velika vpetost v 
avtomobilsko industrijo. V gospodarski strukturi regije je nadpovprečno zastopan 
sekundarni sektor. Kmetijstvo in storitve so v regiji manj pomembne, čeprav se deleţ 
storitvenega sektorja v BDP regije povečuje. Generatorji razvoja v regiji ostajajo 
velike druţbe, vse pomembnejšo vlogo pa pridobivajo mala in srednje velika podjetja. 
Področje predelovalnih dejavnosti je vodilno, tako po številu druţb, po številu 
zaposlenih, po doseţenih čistih prihodkih iz prodaje in po vrednosti aktive na dan 
31.12.2007. Po podatkih za leto 2007 je bilo v Koroški regiji 941 gospodarskih druţb. 
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Po velikosti druţb je bilo 88,3 % mikro, 5,8 % majhnih, 3,6 % srednjih ter 2,3 % 
velikih druţb (Regionalna razvojna agencija za Koroško. Koroško gospodarstvo je 
izrazito izvozno usmerjeno. 2010). 
 
 
4.2 OBMOČNA SLUŢBA VELENJE 
 
ZRSZ izvaja dejavnosti zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti, aktivno 
politiko zaposlovanja, poklicno orientacijo in štipendiranje ter opravlja druge naloge v 
skladu z zakonom, drugimi predpisi, statutom ter drugimi splošnimi akti ZRSZ. 
Območna sluţba (OS) izvaja svojo dejavnost neposredno in preko urada za delo. Cilj 
poslovanja preko urada za delo je, da se uporabnikom storitev zavoda zagotavlja čim 
laţja dostopnost, zlasti za storitve, ki se pogosto pojavljajo. Območno sluţbo 
sestavljajo oddelek za zaposlovanje, poklicno orientacijo, programe zaposlovanja, 
socialno varnost in štipendiranje, oddelek za analitiko ter oddelek za splošne in 
pravne zadeve. V Območno sluţbo Velenje se zdruţuje 6 uradov za delo: Dravograd, 
Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Velenje. 
 
Območna sluţba Velenje pokriva dva dela, in sicer: 
 
Del Savinjske regije: 
 Urad za delo (UD) Mozirje 
 UD Velenje 
 
Koroško regijo: 
 UD Dravograd (občina Dravograd) 
 UD Radlje ob Dravi: 
o Muta 
o Podvelka 
o Radlje ob Dravi 
o Ribnica na Pohorju 
o Vuzenica 
 
 UD Ravne na Koroškem: 
o Črna na Koroškem 
o Meţica  
o Prevalje 
o Ravne na Koroškem 
 
 UD Slovenj Gradec: 
o Mislinja 
o Slovenj Gradec 
 
Koroška regija ima 4 urade za delo, ki se delijo na 12 občin. 
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4.3 GIBANJE ZAPOSLENOSTI V KOROŠKI REGIJI 
 
V Območni sluţbi Velenje je bilo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 
v decembru 2008 61.316 aktivnih prebivalcev. Delovno aktivnih je bilo 56.509 in 
4.807 registrirano brezposelnih oseb. V Koroški regiji je bilo skupaj 27.005 
zaposlenih. V primerjavi s prejšnjim letom se je število zmanjšalo. Največ zaposlenih 
je bilo v Upravni enoti (UE) Slovenj Gradec, ki je hkrati tudi največja UE na 
Koroškem. Največja brezposelnost prebivalstva  je bila v UE Radlje ob Dravi, in sicer 
9,7%, najmanjša pa v UE Slovenj Gradec. Za delovno aktivno prebivalstvo je od leta 
1987 značilno upadanje, ki se je prvič ustavilo v letu 1995, a se je ţe v naslednjih 
letih ponovno nadaljevalo. Opazno se je zmanjševalo število zaposlenih v podjetjih in 
organizacijah (predvsem na področju gospodarstva), na drugi strani pa povečanje 
števila zaposlenih pri zasebnikih ter števila samozaposlenih oseb. 
 
Tabela 7: Aktivno prebivalstvo v decembru 2008 
 

















Dravograd 2.611 418 3.029 3.353 7,6 
Radlje ob Dravi 3.992 775 4.767 5.478 9,7 
Ravne na Kor. 8.251 837 9.088 10.033 8,1 
Slovenj Gradec 9.060 1.061 10.121 10.876 7,4 
Koroška regija 23.914 3.091 27.005 29.740 8,2 
OS Velenje 50.889 5.620 56.509 61.316 8,0 
7,0 Slovenija 790.231 90.021 880.252 946.491 
 
Vir: Letno poročilo OS Velenje 
 
V Območni sluţbi Velenje od leta 2004 število zaposlenih ponovno narašča. V letu 
2006 je število zaposlenih naraslo za 1,1% v primerjavi z decembrom 2005. 
Povečanje je v nekmetijski in v storitveni dejavnosti. V kmetijski dejavnosti  je število 
zaposlenih upadlo za 5,6% v primerjavi z decembrom 2005. V letu 2007 je število 
zaposlenih precej naraslo, v letu 2008 pa še malenkost več kot v letu 2007. V letu 
2008 je malo upadlo število zaposlenih pri pravnih osebah, naraslo pa je število 
zaposlenih pri fizičnih osebah in samozaposlenih oseb. 
 
Tabela 8: Gibanje zaposlenih po sektorju dejavnosti v OS Velenje 
 
SEKTORJI 
DEJAVNOSTI Dec. 05 Dec. 06 Dec. 07 Dec. 08 
Kmetijske dejavnosti 2.655 2.507 2.704 2.690 
Nekmetijske dejavnosti 31.226 31.524 32.141 31.965 
(razen storitvenih dej.)     
Storitvene dejavnosti 20.523 20.887 21.604 21.854 
SKUPAJ 54.404 55.008 56.449 56.509 
Vir: Letno poročilo OS Velenje 






Statistični urad republike Slovenije uvršča delovno aktivno prebivalstvo tudi na osnovi 
standardne klasifikacije dejavnosti. Le ta opredeljuje 17 področij, katera zdruţuje v 
tri sektorje:  
 kmetijstvo,  
 nekmetijstvo,  
 storitve.  
 
Slika 6: Struktura zaposlenih po sektorju dejavnosti v OS Velenje 
 
 
Vir: Letno poročilo OS Velenje 
 
 
Leta 2008 se je število zaposlenih v kmetijski in nekmetijski dejavnosti zmanjšalo. V 
kmetijski dejavnosti za 14 zaposlenih oseb, v nekmetijski dejavnosti pa kar za 176 
oseb. V storitveni dejavnosti število zaposlenih ţe nekaj let narašča in tako se je leta 
2008, v primerjavi z letom 2007, povečalo za pribliţno 0,4 odstotne točke. 
 
Tabela 9: Zaposleni  po  starosti in regijah dela, 31. 12. 2008 
  
KOROŠKA Skupaj <15 15 - 24 25 - 34 35- 44 45 -  54 55 - 64 65> 
ŢENSKE   11.823        -            432           3.268      4.017    3.616           480        10      
MOŠKI   14.507        -         1.102           3.768      4.283    4.154        1.183        17      
SKUPAJ   26.330        -         1.534           7.036      8.300    7.770        1.663        27      
Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva 
Opomba: Regije so izpeljane iz občin 
 
Koroška regija je imela v letu 2008 izredno nizko stopnjo zaposlenosti. Od 12 regij je 
bila na 9 mestu. Največ zaposlenih v letu 2008 je bilo starih od 35 do 44 let (8.300) 
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V letu 2008 je bilo prijavljenih 12.898 potreb po delavcih in pripravnikih ali 7,7% 
manj potreb kot v letu 2007. V vseh šestih upravnih enotah je bilo prijavljenih manj 
potreb po delavcih in pripravnikih kot v letu 2007. V predelovalnih dejavnostih je bilo 
prijavljenih 30,95 % potreb po delavcih in pripravnikih, od tega največ v proizvodnji 
strojev in naprav ter v proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas. 
Za leto 2008 je značilen upad potreb po delavcih na I., II., III. In IV. stopnji 
izobrazbe ter porast potreb po delavcih na V., VI. In VII. stopnje strokovne 
izobrazbe. Nesorazmerje med strukturo potreb in strukturo brezposelnih oseb je 
izrazito na I. in II. stopnji strokovne izobrazbe ter na V. in VI. stopnji strokovne 
izobrazbe (Letno poročilo ZRSZ 2008, OS Velenje, str.13). 
 
4.4 GIBANJE BREZPOSELNOSTI V KOROŠKI REGIJI 
 
Stopnja brezposelnosti na Koroškem je od leta 2009 naprej višja od drţavnega 
povprečja in iz dneva v dan narašča. Januarja 2009 se je na štiri Koroške urade za 
delo med brezposelne na novo prijavilo 608 oseb. Spremenila se je tudi struktura 
iskalcev zaposlitve, in sicer je prišlo do porasti delavcev moškega spola. Uradom za 
delo na Koroškem so v pomoč sluţili ukrepi APZ, kot so javni razpisi, subvencije za 
zaposlitev, moţnosti samozaposlitve in drugi ukrepi. 
 




Ob koncu decembra 2009 je bilo na ZRSZ OS Velenje prijavljenih 7.227 oseb. V 
primerjavi z decembrom 2008 je bila brezposelnost večja za 42,0%. V Koroški regiji 
je bilo decembra 2009 brezposelnih 3.947 oseb, se pravi 46,6% več kot decembra 
2008. V letu 2009 je bilo na ZRSZ OS Velenje v povprečju prijavljenih 6.631 









število           % 
Razlika 
dec. 09/dec. 08 
 
 
absolutno           % 
 
dec. 08 
število            % 
 
 dec.  09  
število             %    
SLOVENIJA 66.239  96.672  86.354  30.433 45,9 
OS Velenje 5.089 100 7.227 100 6.631 100 2.138 42,0 
UD 
Dravograd 
308 6,1 483 6,7 421 6,3 175 56,8 
UD Radlje ob 
Dravi 
707 13,9 1.020 14,1 883 13,3 313 44,3 
UD Ravne na 
Kor. 
944 18,5 1.344 18,6 1.249 18,8 400 42,4 
UD Slovenj 
Gradec 
734 14,4 1.100 15,2 999 15,1 366 49,9 
KOROŠKA 
REGIJA 2.693 52,9 3.947 54,6 3.552 53,6 1.254 46,6 
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za delo (UD) Ravne na Koroškem, in sicer 1.344 oseb. V letu 2009 je brezposelnost v 
UD Dravograd večja za kar 56,8% kot v letu 2008, čeprav je še zmeraj najmanj 
prijavljenih brezposelnih oseb ravno v UD Dravograd. 
 
 
Slika 7: Kategorije registriranih brezposelnih oseb, december 2008/2009 
 
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Ţenske
Iščejo prvo zaposlitev
Stari do 26 let
























Vir: ZRSZ,lastna obdelava podatkov 
 
Na strukturo brezposelnosti v letu 2009 je vse od začetka gospodarske krize vplivalo 
obseţnejše prijavljanje preseţnih delavcev in stečajnikov ter tistim, ki jim je 
prenehala zaposlitev za določen čas. Slika 7 nam prikazuje deleţ brezposelnih na 
Koroškem po kategorijah. Brezposelnost je na Koroškem v letu 2009 večja samo pri 
trajno preseţenih delavcev (28,4%) in osebah starih do 26 let (19,69), v ostalih 
kategorijah pa je brezposelnost padla. V tabeli (Priloga 5) sem izračunala tudi stopnjo 
rasti in najvišja je v kategoriji trajno preseţeni delavci, ki je v letu 2009 višja kar za 
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Slika 8 prikazuje deleţ brezposelnih po stopnji izobrazbe. Najvišja brezposelnost na 
Koroškem je bila v letih 2008, 2009 s I. in II. stopnjo izobrazbe, sledi III. in IV. 
stopnja izobrazbe ter V. stopnja izobrazbe, najmanj brezposelnih oseb je brez šolske 
izobrazbe. V decembru 2009 se je število registriranih brezposelnih oseb, v primerjavi 
z decembrom 2008, najbolj povečalo pri osebah s III. ali IV. stopnjo izobrazbe, in 
sicer za 51,47%  ter osebah s V. stopnjo izobrazbe za 44,64%. Najmanj se je 
povečala stopnja rasti pri brezposelnih osebah s VI. stopnjo, in sicer za 32% (glej 
Prilogo 6). 
 
Nazivi strokovnih izobrazb, ki so najbolj zastopane med brezposelnimi osebami 
na Koroškem (5 % ali več na posamezni stopnji strokovne izobrazbe): 
 
I. stopnja strokovne izobrazbe: delavec brez poklica, pomoţni delavec. 
II. stopnja strokovne izobrazbe: obdelovalec lesa, obdelovalec kovin, pomoţna 
šivilja, voznik cestnih motornih vozil, pom.gosp. - oskrbnice. 
III. stopnja strokovne izobrazbe: gozdar niţji, lesar, ročni oblikovalec kovin, 
šivalec tekstilij, administrativni manipulant, tehnični risar. 
IV. stopnja strokovne izobrazbe: ključavničar, avtomehanik, prodajalec, kuhar. 
V. stopnja strokovne izobrazbe: strojni tehnik, ekonomski tehnik, gimnazijski 
maturant. 
VI. stopnja strokovne izobrazbe: inţ. strojništva, ekonomist za komercialno 
dejavnost, komercialist (VSŠ), poslovni sekretar. 
VII. stopnja strokovne izobrazbe: dipl. ekonomist (VS), dipl. organizator-m., 
dipl. upravni organizator (VS). 
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Iz slike 9 je razvidno gibanje starostne strukture brezposelnosti na Koroškem za leti 
2008 in 2009. Deleţ brezposelnih je v letu 2009, v primerjavi z deleţem brezposelnih 
v letu 2008, višji v starostni skupini do 18 let (za 0,04%), od 18 do 25 let (za 
0,96%), od 25 do 30 let (za 2,66%) ter v skupini od 30 do 40 let ( za 2,22%). 
Brezposelnost se je zniţala v skupini od 40 do 50 let (za 0,75%) ter od 50 do 60 let 
(za 3,04%). Stopnja rasti je najvišja v starostni strukturi od 30 do 40 let, in sicer kar 
za 64,67 %, za polovico se je povečala brezposelnost v skupini od 18 do 25 let. Od 
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5 ZAKON O ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV   
 
 
5.1 POJEM  IN PRAVNI POLOŢAJ TUJCA 
 
Vse osebe, ki prebivajo ali se nahajajo na ozemlju drţave in niso drţavljani te drţave, 
ne glede na njihov različni pravni poloţaj, označujemo z izrazom tujci. Zakon o tujcih 
(ZTuj) pravi, da je tujec vsakdo, ki nima drţavljanstva Republike Slovenije. Pravni 
poloţaj tujcev v drţavi ni enak, ampak je odvisen od različnih okoliščin, ki jih pravni 
red drţave šteje za pravno relevantne. Obstajajo razlike med pravim poloţajem 
tujcev, ki v drţavi prebivajo stalno ali začasno, ki so v drţavi samo na obisku ali se v 
njej nahajajo ilegalno. Pravni red loči med tujci, ki imajo drţavljanstvo druge drţave 
in tujci, ki so brez drţavljanstva, to so apatridi. Demokratična drţava mora tujcem 
zagotoviti takšen pravni poloţaj, v katerem bodo dosledno spoštovane vse njihove 
temeljne človekove pravice in svoboščine, določene z mednarodnimi pravnimi akti 
(Debelak, Rakočevič, 2008, str. 129-130). 
 
 
5.1.1 Prebivanje tujcev v Sloveniji 
Tujec, ki ţeli v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to mogoče na podlagi 
vizuma, ali ki ţeli vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot 
je to mogoče na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje.  Dovoljenje za 
prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo in bivanje za določen 
čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas.  Dovoljenje za prebivanje v 
Republiki Sloveniji ni potrebno za tiste tujce in v tistih primerih, za katere je tako 
določeno z zakonom ali mednarodnim sporazumom (ZTuj-1-UPB6, 25. člen). 
Poznamo dve vrsti dovoljenj za prebivanje tujcev: 
 dovoljenje za začasno prebivanje se izda za določen namen in za določen čas.  
Dovoljenje za začasno prebivanje, brez vezave na določen namen, se, kot 
nevezano dovoljenje za začasno prebivanje, lahko izda določenim tujcem ob 
pogojih, ki jih določa  Zakon o tujcih; 
 dovoljenje za stalno prebivanje se izda brez omejitev glede trajanja in namena 
bivanja v Republiki Sloveniji. Tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, 
izdanem po zakonu, ima status rezidenta za daljši čas, kar se na dovoljenju 
tudi označi. Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki pet let 
neprekinjeno prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno 
prebivanje. 
Dovoljenje za prebivanje se izda na prošnjo tujca, ki ţeli prebivati v Republiki 
Sloveniji. Prošnjo za izdajo dovoljenja lahko vloţi tudi druga fizična ali pravna oseba.  
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Tujec, ki ţeli prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti veljavno potno listino, katere 
veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega bivanja v Republiki 
Sloveniji, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preţivljanje v 
času bivanja v drţavi oziroma mu mora biti preţivljanje kako drugače zagotovljeno, 
mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v 
Republiki Sloveniji (ZTuj-1-UPB6, 27. člen). 
 
»Drţavljan EU za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebuje dovoljenja za vstop, to je 
vizuma ali dovoljenja za prebivanje. Drţavljan EU lahko vstopi v Republiko Slovenijo z 
veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom, ne glede na razlog oziroma 
namen zaradi katerega ţeli vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji. Republiko 
Slovenijo lahko zapusti z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom. 
Drţavljan EU, ki pride v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim 
potnim listom, lahko prebiva na območju Republike Slovenije brez prijave bivanja tri 
mesece od dneva vstopa v drţavo. Če ţeli na območju Republike Slovenije prebivati 
dlje kot tri mesece, mora pred pretekom trimesečnega dovoljenega bivanja pri 




5.2 DELOVNA DOVOLJENJA IN ZAPOSLOVANJE TUJCEV V RS 
 
Tujec se lahko v Sloveniji zaposli ali dela samo, če pred tem pridobi delovno 
dovoljenje ali drugo ustrezno dovoljenje, ki nadomešča delovno dovoljenje. 
Mednarodna pogodba določa, da imajo drţavljani drţav članic EU, Evropskega 
gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije prost dostop do trga in zanje ni 
treba urejati delovnih dovoljenj, medtem ko je za tujce tretjih drţav nujno, da imajo 
delovno dovoljenje. 
 
Delovno dovoljenje je dokument, na podlagi katerega lahko domači ali tuji 
delodajalec sklene pogodbo o zaposlitvi ali delu oziroma opravlja drugo delo s 
tujcem. V posebej določenih zakonskih primerih lahko zaprosi za delovno dovoljenje 
tujec sam in pridobi osebno delovno dovoljenje (Grofelnik, Premk, 2007, str. 23). 
 
 
5.2.1 Vrste delovnih dovoljenj 
 
Ločimo tri vrste delovnih dovoljenj: 
 osebno delovno dovoljenje, 
 dovoljenje za zaposlitev, 
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5.2.1.1 Osebna delovna dovoljenja 
 
Tujec se lahko prijavi na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba ali pa se 
zaposli po veljavni delovnopravni zakonodaji. 
 
Osebna delovna dovoljenja se glede na vrsto in dejavnost delovnega dovoljena 
razvrščajo na: 
 osebna delovna dovoljenja za določen čas ( z veljavnostjo do treh let), 
 osebna delovna dovoljenja za nedoločen čas, 
 osebna delovna dovoljenja za samozaposlitev, 
 osebna delovna dovoljenja za čas, določen s posebnim zakonom, 
 osebna delovna dovoljenja na podlagi mednarodne pogodbe. 
 
OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE DO TREH LET 
Za osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let lahko zaprosi:  
o oţji druţinski član slovenskega drţavljana, ki ima veljavno dovoljenje za 
začasno prebivanje, zaradi zdruţitve druţine;  
o oţji druţinski član tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas, ki 
ima veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, zaradi zdruţitve druţine, če je 
pred tem najmanj dve leti ţe bival v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja 
za začasno prebivanje;  
o slovenski izseljenec ali njegov potomec do tretjega kolena v ravni črti, ki nima 
slovenskega drţavljanstva;  
o samozaposleni tujec, ki je v Republiki Sloveniji dve leti neprekinjeno 
samozaposlen in je vpisan v poslovni register;  
o tujec z najmanj poklicno izobrazbo, ki je bil zadnji dve leti pred vloţitvijo vloge 
neprekinjeno zaposlen pri istem delodajalcu ali njegovemu pravnemu 
predniku; 
o delovni migrant, ki je bil zadnji dve leti pred vloţitvijo vloge neprekinjeno 
zaposlen pri istem delodajalcu ali njegovemu pravnemu predniku,  
o tujec, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil najmanj 
visokošolsko izobrazbo, če si v roku enega leta od pridobljenega naziva najde 
delodajalca ali se samozaposli;  
o tujec, ki je v Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela in si v roku enega 
leta najde delodajalca ali se samozaposli;  
o oţji druţinski član tujca iz prejšnje točke;  
o oţji druţinski član tujca s statusom raziskovalca;  
o oseba s subsidiarno zaščito.  
 
Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let se lahko tujcu ponovno izda za 
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OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE ZA NEDOLOČEN ČAS 
 
Za osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas lahko zaprosi begunec in tujec z 
dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. 
 
OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE ZA SAMOZAPOSLITEV TUJCA 
 
Tujec lahko ustanovi ali soustanovi osebno gospodarsko druţbo (k.d., d.n.o) in na 
podlagi ustanoviteljskih pravic zastopa druţbo, ali se registrira kot samostojni 
podjetnik posameznik, če ima veljavno osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo 
enega leta, treh let ali osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas. To pomeni, da 
mora tujec pred registracijo pridobiti osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega 
leta, treh let ali osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas. 
Tujec lahko pridobi osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta, če 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
o da ima veljavno dovoljenje za prebivanje,  
o da je pred registracijo oziroma vpisom najmanj eno leto neprekinjeno prebival 
v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za prebivanje.  
 
Pogoj enoletnega prebivanja ni izpolnjen, če je bilo dovoljenje za prebivanje 
izdano na podlagi delovnega dovoljenja za sezonska dela, za izvajanje čezmejnih 
storitev z napotenimi oziroma nameščenimi delavci ali za usposabljanje in 
izpopolnjevanje. 
Pogoj enoletnega prebivanja ne velja za slovenskega izseljenca ali njegovega 
potomca do tretjega kolena v ravni vrsti.  
o da izkaţe lastna finančna sredstva v višini 10.000 evrov;  
o da v primeru, ko se določena dejavnost lahko opravlja le v poslovnem 
prostoru, izkaţe lastništvo poslovnega prostora oziroma ustrezno najemno 
pogodbo ali, da v primeru, ko poslovni prostor ni pogoj, izkaţe lastništvo 
prostora (objekta) ali ustrezno najemno pogodbo za prostor (objekt), kjer ima 
sedeţ. 
 
OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE ZA ČAS, DOLOČEN S POSEBNIM ZAKONOM 
 
Za osebno delovno dovoljenje lahko zaprosi prosilec za mednarodno zaščito in oseba 
z začasno zaščito. Prosilcu za mednarodno zaščito se osebno delovno dovoljenje izda 
eno leto po vloţitvi prošnje za mednarodno zaščito, in sicer za čas treh mesecev z 
moţnostjo podaljšanja. Osebi z začasno zaščito se osebno delovno dovoljenje izda za 
čas trajanja statusa osebe z začasno zaščito. 
 
OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE NA PODLAGI MEDNARODNE POGODBE 
 
Osebno delovno dovoljenje se lahko izda tudi v primerih in za čas, kot ga določa 
mednarodna pogodba. Če mednarodna pogodba tako določa, se osebno delovno 
dovoljenje lahko izda tudi brez plačila taks. 
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5.2.1.2  Dovoljenja za zaposlitev 
 
Dovoljenje za zaposlitev je oblika delovnega dovoljenja, vezana 
na stalne zaposlitvene potrebe delodajalcev na podlagi sistematiziranih delovnih 
mest. S tem dovoljenjem se sme tujec zaposliti le pri delodajalcu, ki je zaprosil za 
izdajo dovoljenja. Dovoljenje za zaposlitev se izda za čas, ki ga delodajalec opredeli v 
vlogi, ki pa ne more biti daljši od enega leta.  Prva zaposlitev je zaposlitev tujca, ki 
nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji. Pri delovnih migrantih se kot prva 
zaposlitev šteje, če delovni migrant ob vloţitvi vloge delodajalca nima delovnega 
dovoljenja.  Nova zaposlitev je prva zaposlitev ali zaposlitev tujca, ki ţe ima 
dovoljenje za prebivanje in se prvič zaposluje pri tem delodajalcu.  Pogodba o 
zaposlitvi, ki jo vlagatelj priloţi k vlogi, mora biti v skladu z zakonom, ki ureja delovna 
razmerja in s kolektivnimi pogodbami, ki zavezujejo delodajalca. 
 
POGOJI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PRVO ALI NOVO ZAPOSLITEV 
 
Dovoljenje za zaposlitev se lahko izda pod pogojem, da v evidenci zavoda za 
zaposlovanje ni ustreznih domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic 
do zaposlitve izenačene z drţavljani Republike Slovenije. Dovoljenje za zaposlitev se 
ob tem izpolnjenem pogoju lahko izda na podlagi vloge delodajalca, če so izpolnjeni 
še naslednji pogoji: 
 da je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v poslovnem registru; 
 da je delodajalec prijavil prosto delovno mesto; 
 da ni izkoriščena kvota za to obliko zaposlovanja; 
 da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec in  
 da delodajalec priloţi z njegove strani podpisano pogodbo o zaposlitvi; 
 da delodajalec in tujec nimata prepovedi novega zaposlovanja ali dela. 
Delodajalcem s sedeţem v Republiki Sloveniji se zavrnejo vloge za izdajo delovnih 
dovoljenj v naslednjih primerih: 
1. če je delodajalec pred vloţitvijo vloge za pridobitev delovnega dovoljenja za 
tujca, skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja na Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod za zaposlovanje) vloţil 
pisno obvestilo o prenehanju potreb po delu večjega števila delavcev;  
2. če je delodajalec šest mesecev pred vloţitvijo vloge za pridobitev 
delovnega dovoljenja za tujca odpuščal delavce, zaposlene za nedoločen 
čas zaradi ekonomskih razlogov;  
3. če je delodajalec šest mesecev pred vloţitvijo vloge zavrnil zaposlitev 
brezposelne osebe, ki je ustrezala zahtevanim pogojem, objavljenim na 
zavodu za zaposlovanje;  
4. če delodajalec nima poravnanih davkov in prispevkov iz naslova zaposlitve 
in dela;  
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5. če delodajalec ne izkaţe najmanj šestmesečnega poslovanja v višini, ki 
zagotavlja izplačilo minimalne plače za najmanj dva zaposlena delavca v 
vsakem od zadnjih šest mesecev poslovanja.  
 
POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV 
Dovoljenje za zaposlitev se tujcu izda na vlogo delodajalca oziroma pravne osebe, ki 
vloţi pri Zavodu republike Slovenije za zaposlovanje vlogo za izdajo dovoljenja za 
zaposlitev na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2. K vlogi priloţi fotokopijo potnega 
lista in druga dokazila, ki so navedena pri posamezni vrsti prosilca. 
  
DOKAZOVANJE USTREZNOSTI IZOBRAZBE OZIROMA POKLICNIH KVALIFIKACIJ V 
POSTOPKU IZDAJE DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV 
V postopku pridobivanja delovnih dovoljenj se v primerih, ko kolektivna pogodba ali 
splošni akt delodajalca med pogoji za opravljanje dela zahteva določeno stopnjo 
oziroma vrsto izobrazbe, ustreznost izobrazbe dokazuje s fotokopijo overjenega 
spričevala oziroma listine o izobraţevanju in njenim prevodom v slovenski jezik. 
Izvirnik listine o izobraţevanju, katerega fotokopija se priloţi, mora biti predhodno 
overjen z ţigom Apostille ali v primeru, ko tuja drţava ni podpisnica konvencije, na 
podlagi Zakona o overovitvi listin v mednarodnopravnem prometu.  
 
PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV 
Po prvi zaposlitvi se dovoljenje za zaposlitev na podlagi vloge istega delodajalca za 
istega tujca lahko podaljša za čas do skupno 12 mesecev, če je imel tujec v času 
veljavnosti prvega dovoljenja za zaposlitev dovoljenje za prebivanje in prijavljeno 
socialno zavarovanje ter je delodajalec prijavil začetek dela tujca. 
 
POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV 
Dovoljenje za zaposlitev se tujcu izda na vlogo delodajalca oziroma pravne osebe, ki 
vloţi pri Zavodu republike Slovenije za zaposlovanje vlogo za izdajo dovoljenja za 
zaposlitev na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2. K vlogi priloţi fotokopijo potnega 
lista in druga dokazila, ki so navedena pri posamezni vrsti prosilca. 
  
5.2.1.3  Dovoljenje za delo 
Dovoljenje za delo je oblika delovnega dovoljenja z vnaprej določeno časovno 
omejitvijo, na podlagi katerega se tujec lahko začasno zaposli ali dela v Republiki 
Sloveniji v skladu z namenom, za katerega je bilo dovoljenje izdano. Dovoljenje za 
delo se izda v okviru kvote, določene za posamezni namen, brez dodatnega 
preverjanja stanja in razmer na trgu dela. 
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ČEZMEJNO IZVAJANJE STORITEV TUJIH PODJETIJ Z NAPOTENIMI DELAVCI 
Izvajalec tuje storitve v Republiki Sloveniji je tuje podjetje, ki storitve izvaja v svojem 
imenu in za svoj račun, na podlagi pogodbe z naročnikom iz Republike Slovenije, ki 
so mu storitve namenjene. Tuje podjetje lahko izvaja storitve z napotenimi delavci, ki 
so ţe najmanj eno leto zaposleni pri njem. Posameznemu napotenemu delavcu se 
lahko dovoljenje za delo izda večkrat, vendar največ za tri mesece v koledarskem 
letu. Posamezna pogodba se lahko izvaja največ tri mesece. 
 
TUJI NAPOTENI DELAVCI NA DODATNEM IZOBRAŢEVANJU V SLOVENSKIH 
GOSPODARSKIH DRUŢBAH 
Dodatno izobraţevanje tujih napotenih delavcev se lahko izvaja v primeru, če sta 
slovenska in tuja gospodarska druţba kapitalsko povezani, ali v primeru, če gre za 
poslovno tehnično sodelovanje oziroma prenos tehnologije. Izvaja se v gospodarski 
druţbi, s sedeţem v Republiki Sloveniji, na podlagi pogodbe o dodatnem 
izobraţevanju, ki jo skleneta slovenska in tuja gospodarska druţba.  
 
GIBANJE OSEB ZNOTRAJ ZDRUŢB 
Gibanje oseb znotraj zdruţb je dopustno v primeru, ko ima tuja pravna oseba v 
Republiki Sloveniji registrirano podruţnico oziroma gospodarsko druţbo. Tuji 
delodajalec začasno premesti pri njem predhodno najmanj eno leto zaposlene 
delavce iz tujine na delo v Republiko Slovenijo, za potrebe opravljanja določenih 
nalog v tej organizacijski enoti. 
 
SEZONSKO DELO TUJCEV 
Sezonsko delo tujcev je v okviru dejavnosti, ki imajo sezonski značaj, dopustno le v 
primeru, da je povpraševanje na trgu dela občasno večje od ponudbe, kar je podlaga 
za letno oblikovanje kvote za te namene. Dovoljenja za delo se izdajo v okviru kvote, 
določene za sezonsko delo. Dovoljenje se izda, če tujcu v zadnjih dveh letih pred 
vloţitvijo vloge za izdajo delovnega dovoljenja ni bila izrečena kazen za prekršek po 
ZZDT-UPB-2. Tujcu s stalnim prebivališčem v drugi drţavi se izda dovoljenje za delo 
na vlogo delodajalca. Ta je v tudi zadolţen za prijavo začetka in konca dela tujca. 
Delodajalec lahko za tujca le enkrat v koledarskem letu zaprosi za dovoljenje za 
sezonsko delo z veljavnostjo do treh mesecev, razen: Dovoljenje za delo na področju 
kmetijstva in gozdarstva se lahko podaljša ali ponovno izda istemu ali drugemu 
delodajalcu, in sicer največ trikrat letno, če skupno trajanje dela ne presega šest 
mesecev v koledarskem letu. Delodajalec lahko, na podlagi mnenja zbornice, 
pristojne za kmetijstvo in gozdarstvo, da je prišlo do izrednih pridelovalnih pogojev 
(podaljšanje vegetacije), zaprosi za izjemno podaljšanje dovoljenja za delo za največ 
en mesec.  
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Delodajalec je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti 
ter fizična oseba, ki je lastnik ali zakupnik kmetije ali gozda oziroma kmetijskega 
zemljišča. Dovoljenje za delo na področju gostinstva in turizma se lahko izda večkrat 
v koledarskem letu. Skupno trajanje dela oziroma veljavnost dovoljenj za delo ne 
sme presegati šestih mesecev v posameznem koledarskem letu. Dovoljenje za 
sezonsko zaposlitev na področju gradbeništva je omejeno na največ devet mesecev v 
kateremkoli dvanajstmesečnem obdobju. Za tujca, ki je opravljal sezonsko delo, se 
lahko delovno dovoljenje za katerikoli namen ponovno izda v naslednjem 
koledarskem letu. Po izteku veljavnosti dovoljenja za sezonsko delo v gradbeništvu 
se lahko delovno dovoljenje za katerikoli namen ponovno izda po preteku sedmih 
mesecev. Delodajalec, pri katerem je tujec opravljal sezonsko delo, lahko pridobi 
dovoljenje za zaposlitev pod pogoji, določenimi za novo zaposlitev tujca. Za 
opravljanje sezonskega dela delodajalec in tujec skleneta delovno razmerje za 
določen čas. Delovnega razmerja ni treba skleniti, če se delo opravlja do največ 
trideset dni na področju kmetijstva in gozdarstva (ZRSZ. Vrste delovnih dovoljenj. 
2010). 
 
5.2.2 Kvote za izdajo delovnih dovoljenj 
 
Bistvena novost Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, v uporabi od 1. 1. 2001 je bila 
uvedba kvotnega sistema, s katerim drţava na podlagi stanja na trgu delovne sile 
regulira obseg tujcev na slovenskem trgu dela. Kvoto vladi predlaga minister, 
pristojen za delo, ob predhodni pridobitvi mnenja pristojnih zbornic in 
reprezentativnih sindikatov na ravni drţave.  V kvoto se ne vštevajo tujci, za katere s 
tem zakonom niso predpisana delovna dovoljenja, tujci z osebnim delovnim 
dovoljenjem, zastopniki in tuji napoteni delavci na dodatnem izobraţevanju.  
Kvota se razdeli za naslednje namene:  
1. zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji,  
2. napotene tujce v Republiko Slovenijo,  
3. usposabljanje in izpopolnjevanje,  
4. sezonsko delo tujcev,  
5. individualne storitve tujcev.  
Kvota letno ne sme presegati 5% aktivnega prebivalstva Republike Slovenije, po 
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SPREJETA UREDBA O DOLOČITVI KVOTE DELOVNIH DOVOLJENJ ZA LETO 2009 IN 
2010 
  
Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za 
leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela. Na predlog Ministrstva za 
delo, druţino in socialne zadeve in ob predhodnem soglasju socialnih partnerjev, je 
za leto 2009 odobrila kvoto v višini 24.000 delovnih dovoljenj. Kvota je namenjena 
tujcem, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, in tujcem, ki se po 
zaključku sezonskega dela zaposlijo na podlagi dovoljenja za zaposlitev.  
  
Glede na močno upočasnitev rasti blagovne menjave, predvsem izvoza, zmanjšanje 
obsega proizvodnje predelovalnih dejavnosti, pa tudi gradbeništva, je bilo 
pričakovati, da bo v letu 2009 upadel obseg aktivnosti ravno v dejavnostih, kjer so se 
največ zaposlovali tujci. Ob upoštevanju omenjenih trendov v posameznih 
dejavnostih ter napovedanem dvigu stopnje brezposelnosti smo sklepali, da v letu 
2010 ne bo prišlo do povečanja povpraševanja po zaposlovanju delovne sile iz tretjih 
drţav oziroma se bo to primerjalno zmanjšalo.  
  
V predlagani kvoti za leto 2009 so bila določena naslednja razmerja med kvotami za 
posamezne namene:  
 dovoljenja za zaposlitev 11.000 
 za sezonsko delo 10.300  
 dovoljenja za napotene 1.500 
 za usposabljanje 100 
 iz individualne storitve 100  
 nerazporejena1000 
skupaj: 24.000  
Predlog uredbe določa tudi 1000 nerazporejenih delovnih dovoljenj, ki jih lahko 
ministrstvo razporedi za katerikoli namen. Prav tako je v uredbi tudi določba, da 
lahko ministrstvo, glede na potrebe na trgu dela prerazporedi kvote, določene za 
posamezne namene (Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve. Sprejeta uredba 
o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009. 2010). 
 
Vlada RS je sprejela Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010, s 
katero se omejuje število tujcev na trgu dela in jo posredovala za objavo v Uradnem 
listu RS. Predhodno je predlog uredbe obravnaval Ekonomsko-socialni svet in ga 
podprl brez pripomb.  
  
Višina kvote delovnih dovoljenj za leto 2010 je za 12.000 delovnih dovoljenj niţja od 
kvote za leto 2009 oziroma manjša za 50 % delovnih dovoljenj. Konec leta 2009 je 
bila kvota izkoriščena v višini 10.152 delovnih dovoljenj, ali 42,3 %.  
  
Glede na še vedno močno upočasnitev rasti blagovne menjave, predvsem izvoza, 
zmanjšanje obsega proizvodnje predelovalnih dejavnosti, pa tudi gradbeništva, je 
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pričakovati, da se bo v letu 2010 nadaljeval upad obsega aktivnosti v dejavnostih, 
kjer so se največ zaposlovali tujci. Zato se za leto 2010 načrtuje kvoto v višini 12.000 
delovnih dovoljenj.  
  
Pri oblikovanju predlagane kvote delovnih dovoljenj so na ministrstvu na eni strani 
izhajali iz gospodarskih napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj ter 
na drugi strani iz trenutnega stanja na slovenskem trgu dela. UMAR je ţe v svoji 
redni jesenski napovedi gospodarskih gibanj izpostavil nadaljnje, v letih 2010 in 
2011, zmanjševanje zaposlenosti. V skladu z njihovo oceno se bo zaposlenost najbolj 
zmanjšala v dejavnostih, ki so v letu 2009 zabeleţile velike padce dodane vrednosti, 
ki pa jim še ni sledilo zmanjšanje zaposlenosti in v dejavnostih, kjer se število 
zaposlenih zmanjšuje ţe vrsto let (kmetijstvo, rudarstvo in v nekaterih predelovalnih 
dejavnostih). Tudi v gradbeništvu aktivnosti od začetka leta 2009 konstantno 
upadajo.  
  
Kvote za leto 2010:  
 dovoljenja za zaposlitev 8.800, 
 dovoljenja za napotene 1.500, 
 za usposabljanje in izpopolnjevanje 100, 
 za sezonsko delo 500, 
 za individualne storitve 100, 
 nerazporejena 1.000,  
 skupaj torej 12.000 
(MDDSZ. Sprejeta uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010). 
 
5.2.3 Prijava in odjava dela tujca 
Prijava dela tujcev je obvezen pogoj in velja za vse tujce, ki se zaposlijo ali delajo v 
Republiki Sloveniji. Zavezanec za prijavo začetka dela tujca je vsakokratni 
delodajalec, ki s tujcem na novo sklepa delovno ali drugo pogodbeno razmerje 
oziroma tuji delodajalec, ki svojega delavca napoti na delo v Slovenijo, v skladu z 
zakonom in tujec, ki se samozaposli.  Prijava in odjava dela se opravi pri zavodu za 
zaposlovanje, ki je izdal delovno dovoljenje, razen če ta zakon ne določa drugače. 
Zavod za zaposlovanje zavezancu izda potrdilo o prijavi oziroma odjavi dela tujca na 
predpisanem obrazcu. Zavod za zaposlovanje potrdila o prijavi začetka dela ne izda, 
če je delodajalec s tujcem sklenil pogodbo o zaposlitvi  (ZZDT-UPB2, člen 29). 
Delodajalec je dolţan odjaviti delo tujca v primeru prekinitve delovnega ali 
pogodbenega razmerja s tujcem pred iztekom veljavnosti dovoljenja za zaposlitev ali 
dovoljenja za delo. Za odjavo dela tujca se šteje vrnitev dovoljenja za zaposlitev ali 
dovoljenja za delo, v skladu s šestnajstim odstavkom 8. člena Zakona o zaposlovanju 
in delu tujcev. Zavod za zaposlovanje izda delodajalcu potrdilo o odjavi dela (ZZDT-
UPB2, člen 29. c člen). 
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5.2.4 Gibanje zaposlovanja tujcev v Sloveniji 
Zavod je na podlagi določil Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT) pristojen za 
izdajo vseh vrst delovnih dovoljenj in vodenje evidence zaposlitev in dela tujcev. Na 
podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, 
ki je bil uveljavljen konec leta 2007, je bil v aprilu 2008 uveljavljen podzakonski akt, 
ki je določil obrazce, podatke in dokazila, na podlagi katerih Zavod odloča o izdaji 
delovnega dovoljenja, določa podatke in način prijave in odjave dela tujcev ter način 
uresničevanja obveznosti delodajalca. S pravilnikom smo dosegli še nadaljnje 
administrativne poenostavitve postopka (manjše število obrazcev vlog, zmanjšanje 
potrebnih dokazil, ki jih predloţi vlagatelj). Tudi poenostavitve, predvsem glede 
dokazovanja ustreznosti izobrazbe tujega delavca, kjer ni več zahteve za postopek 
prepoznavanja in vrednotenja spričeval, so vplivale na porast števila vlog za 
dovoljenja za zaposlitev.  
V letu 2008 je bilo skupaj izdanih 85.333 delovnih dovoljenj, kar je za 40,7 % več kot 
v letu 2007. Povečalo se je število izdanih delovnih dovoljenj vseh vrst, najbolj število 
dovoljenj za zaposlitev. Teh je bilo izdanih 58.897 oziroma 54,1 % več kot v letu 
2007. Povečanje obsega dovoljenj za zaposlitev je v največji meri posledica bistveno 
povečanega povpraševanja po delavcih, ki ga beleţimo ţe nekaj zadnjih let. Gre 
predvsem za delavce, ki jih v Sloveniji ţe vrsto let primanjkuje (varilci, gradbeniki, 
vozniki v mednarodnem transportu) in kjer je zaposlovanje tujcev glede na 
pomanjkanje domačih kadrov upravičeno. Največ tujih delavcev namreč dela v 
gradbeništvu, sledijo delavci v kovinarsko predelovalni industriji, mednarodnem 
transportu, kmetijstvu, itd. Tudi pri dovoljenjih za delo je v letu 2008 prišlo do 
povečanja za 8,4 %, izdanih je bilo 15.786 dovoljenj za delo, kar je posledica 
povečanja zaposlitev napotenih delavcev in poslovodnih delavcev ter potreb po 
sezonskih delavcih v gradbeništvu in v kmetijstvu. Izdanih je bilo tudi 7.815 osebnih 
delovnih dovoljenj, za 31,6 % več kot v letu 2007. Konec leta 2008 je bilo veljavnih 




























































Slika 10: Izdana delovna dovoljenja za zaposlitev tujcev (januar-december, 2006-2009) 
 
Vir: Podatki iz tabele v Prilogi 8 
 
Kot je iz slike 10 razvidno, je od leta 2006 do 2009 naraščalo dovoljenje za zaposlitev 
(DZ) tujcev, ki je v letu 2008 doseglo največje število, in sicer 58.897 in je v letu 
2009 predvsem zaradi gospodarske krize in omejitve števila tujcev v Sloveniji padla 
na 39.576 izdanih dovoljenj. Najmanj izdanih je bilo osebnih delovnih dovoljenj 
(ODD), sem spadajo predvsem samozaposlitve tujcev in delo za nedoločen čas. 
Zanimivo je, da je bilo v letu 2007 izdanih najmanj ODD (5.940), v letu 2009 pa 
največ ODD (8.399). Nekaj tujcev je v Sloveniji zaposlenih tudi brez delovnega 
dovoljenja, ki pa z leti  narašča. 
 
Tabela 11: Drţavljani EU, ki so se zaposlili* v Sloveniji 
 
Drţave EU I-XII 2007 I-XII 2008 I-XII 2009 
Skupaj EU 7.267 7.489 4.125 
AVSTRIJA 58 57 56 
BELGIJA 12 8 15 
BOLGARIJA 3.376 3.788 1.678 
CIPER  1 2 
ČEŠKA REPUBLIKA 141 92 113 
DANSKA 3 5 4 
ESTONIJA 2  4 
FINSKA 6 8  
FRANCIJA 61 19 45 
GRČIJA 3 8 7 
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IRSKA 5 2 5 
ITALIJA 155 193 271 
LATVIJA 6 6 12 
LITVA 10 27 62 
LUKSEMBURG    
MADŢARSKA 616 597 229 
MALTA  2 2 
NEMČIJA 69 65 67 
NIZOZEMSKA 25 11 19 
POLJSKA 302 259 206 
PORTUGALSKA 8 9 7 
ROMUNIJA 758 1.314 547 
SLOVAŠKA 1.593 937 680 
ŠPANIJA 5 18 23 
ŠVEDSKA 13 10 10 
ZDRUŢENO KRALJESTVO(VB) 40 53 61 
 
* Vir podatkov: ZZZS (M-1) 
 
Čeprav se pričakovanja o velikem prilivu delavcev iz EU na delo v Sloveniji v preteklih 
letih niso uresničila, pa je iz tabele 11 razvidno, da se je v letu 2008 v Sloveniji, po 
podatkih ZZZS, zaposlilo 7.489 drţavljanov EU, v letu 2009 pa je bilo zaposlenih le še 
4.125. Med njimi je bilo največ drţavljanov novih članic, največ iz Bolgarije, 
Romunije, Slovaške in Madţarske, ki so večinoma opravljali podobne dejavnosti kot 
tujci iz tretjih drţav (gradbeništvo, kovinska industrija, mednarodni transport). Iz 




5.3 ZAPOSLOVANJE TUJCEV NA KOROŠKEM 
 
Z odpiranjem trga delovne sile v Sloveniji sta se ponudba tujih delavcev in 
povpraševanje po njih še povečala, kar velja za skoraj vse panoge v regiji.  
Ustvarili smo si lastno bazo kandidatov, ki prihajajo iz bivših republik Jugoslavije, 
Bolgarije in Romunije. Predvsem gre tu za kader, ki pokriva t.i. deficitarne poklice – 
strojništvo, gradbeništvo, elektro, gostinstvo, prevozništvo, mehanika in drugi, med 
njimi pa so tudi nekvalificirani delavci (Agencija za zaposlovanje. Zaposlovanje in delo 
tujcev.2010). 
 
Pri povpraševanju po tujih delavcih se na Koroškem znova kaţe ţe znana slika - 
pomanjkanje manj izobraţenih kadrov. Delodajalci podobno, kot smo ţe večkrat 
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izpostavili pri kadrovskih štipendijah v okviru Koroške štipendijske sheme, iščejo 
predvsem gradbenike, kovinarje, šoferje, pa tudi gostinske delavce. V prvi polovici 
leta 2008 je bilo izdanih 539 delovnih dovoljenj za zaposlitev tujcev, v večini iz 
republik nekdanje Jugoslavije, kar v primerjavi z enakim obdobjem leta 2007 kaţe na 
50-odstotno povečanje. Delodajalci so naklonjeni zaposlovanju ljudi iz Bosne in 
Hercegovine, ker se z njimi laţje sporazumevajo in veljajo za pridne delavce. Romuni, 
Čehi in Poljaki ter delavci iz drugih drţav članic Evropske unije se bistveno laţje 
zaposlijo, saj ne potrebujejo vizumov. Pri njihovem zaposlovanju pa je precejšnja 
ovira jezik, saj jih večina ne govori oziroma ne razume slovensko. Kljub temu 
nekatera koroška podjetja, kot so denimo Johnson Controls NTU Slovenj Gradec, 
meţiška tovarna akumulatorskih baterij (TAB), nekatere ravenske ţelezarske druţbe 
in gradbena podjetja zaradi pomanjkanja delovne sile najemajo tuje delavce, zlasti 
Slovake, Poljake in Romune. 
 
V slovenjgraškem podjetju Etik, koncesionarju za posredovanje in zagotavljanje 
delavcev, zaposlujejo 140 delavcev in posredujejo pri njihovi zaposlitvi v 
slovenjgraškem Johnson Controlsu. Večina delavcev je Korošcev, 16 jih je iz drţav 
EU, pet pa iz nekdanje SFRJ in imajo urejena osebna dovoljenja (to so dovoljenja za 
nedoločen delovni čas, ki jih dobijo na osnovi stalnega bivališča). Kot zagotavljajo v 
Etiku, imajo njihovi delavci enake plače kot zaposleni v Johnson Controlsu. Če je 
treba, jim omogočijo tudi bivanje. Delodajalci v nekaterih branţah, denimo v 
kovinarstvu in gradbeništvu, nimajo druge izbire, kot da zaposlijo tuje delavce. Tujci 
so po predpisih pri vseh pravicah s področja delovno-pravne zakonodaje enakopravni 
s slovenskimi delavci. Vendar so v praksi slabše plačani, tudi bivalne razmere, ki jim 
jih omogočijo nekateri delodajalci, so večkrat slabe (Večer, 26.7.2008, Jasmina 
Detela). 
 
Na Koroškem je bilo leta 2005 izdanih 4 osebnih delovnih dovoljenj, leta 2006 celo 0, 
potem pa se je v letu 2007 in 2008 število malenkost povečalo. Največ v povprečju je 
bilo izdanih osebnih delovnih dovoljenj v Uradu za delo Ravne na Koroškem. Tudi 
dovoljenj za zaposlitev tujcev na Koroškem je bilo iz leta v leto več, leta 2005 je bilo 
izdanih 105 dovoljenj, leta 2008 pa kar 971 dovoljenj. Tudi tukaj je bilo izdanih 
največ dovoljenj na Ravnah na Koroškem in Slovenj Gradcu. 
 
Dovoljenj za delo tujcev je bilo izdanih največ v letu 2005, najmanj pa leta 2007. 
Največ dovoljenj za delo je bilo izdanih predvsem za sezonska dela, in sicer v 
gradbeništvu je bilo veliko več zaposlenih tujcev kot pa v kmetijstvu. Izmed vseh treh 
kategorij delovnih dovoljenj je bilo največ izdanih dovoljenj za zaposlitev na 
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Tabela 12: Izdana delovna dovoljenja tujcev za OS Velenje po spolu 
 
  VRSTA  MOŠKI ŢENSKE SKUPAJ 
LETO 
 
DOVOLJENJA ŠT. % ŠT. % ŠT. % 
   2005      ODD 145 6 4 5 149 6 
  DZ 1.821 71 48 61 1.869 71 
  DD 606 24 27 34 633 24 
  SKUPAJ 2.572 100 79 100 2.651 100 
   2006      ODD       
  DZ 2.311 76 37 62 2.348 76 
  DD 722 24 23 38 745 24 
  SKUPAJ 3.033 100 60 100 3.093 100 
   2007      ODD 85 2 15 35 100 2 
  DZ 3.034 76 26 60 3.060 76 
  DD 866 22 2 5 868 22 
  SKUPAJ 3.985 100 43 100 4.028 100 
   2008      ODD 369 7 25 16 394 7 
  DZ 4.020 77 131 83 4.151 77 
  DD 863 16 2 1 865 16 
  SKUPAJ 5.252 100 158 100 5.410 100 
   2009      ODD 141 9 7 24 148 9 
  DZ 1.327 84 18 62 1.345 84 
  DD 104 7 4 14 108 7 
  SKUPAJ 1.572 100 29 100 1.601 100 
 
Vir: ZRSZ, lastna obdelava podatkov 
 
Tabela 12 prikazuje vse vrste delovnih dovoljenj po spolu, v obdobju 2005 do 2009. 
Podatki od leta 2005 do 2008 so letni (od januarja do decembra), leto 2009 pa 
zajema obdobje od januarja do aprila. V tabeli so tudi izračunane strukture delovnih 
dovoljenj za moške, ţenske in tujce skupaj. V Območni sluţbi Velenje so zabeleţili, 
da je bila struktura moških višja od strukture ţensk. 
 
Deleţ osebnega delovnega dovoljenja pri moških je od leta 2005 do leta 2009 nizek, 
giblje se od 6 do 9 odstotkov. Pri ţenskah je odstotek malo višji, najniţji deleţ je bil v 
letu 2005 (5%), najvišji pa v letu 2007 (35%). Deleţ dovoljenja za zaposlitev pri 
moških od leta 2005 naprej narašča in je tudi najvišji izmed vseh vrst delovnih 
dovoljenj. V letu 2009 je znašal deleţ 84%, kar je največ do sedaj. Deleţ dovoljenja 
za zaposlitev pri ţenskah se giblje okoli 60%, najvišji je bil deleţ leta 2008, in sicer 
83%. Struktura dovoljenja za delo pri moških niha od leta 2005 naprej in je bila v 
letu 2009 najniţja. Pri ţenskah pa je bil leta 2005 in 2006 deleţ okoli 35%, leta 2007 
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Slika 11: Izdana DD za OS Velenje po starosti: 
 
Vir: ZRSZ, lastna obdelava podatkov 
 
Slika 11 prikazuje število izdanih delovnih dovoljenj tujcem v Območni sluţbi Velenje 
od leta 2005 (januar-december) do 2009 (januar- april), po starosti. Od leta 2005 do 
2009 je bilo izdanih največ delovnih dovoljenj v starostni skupini nad 30 do 40 let. V 
letu 2008 je bilo izdanih kar 1.589 dovoljenj za starostno skupino nad 30 do 40 let, 
najmanj pa v letu 2009, in sicer 479 dovoljenj, vendar moramo vedeti, da imamo 
zbrane podatke samo do aprila, tako da lahko predvidevamo, da je številka malo 
višja. Na drugem mestu je starostna skupina nad 40 do 50 let, ki je prav tako 
najvišja v letu 2008, čeprav moramo povedati, kar je tudi iz grafa razvidno, da je bilo 
v tem letu izdanih več delovnih dovoljenj za starostno skupino nad 18 do 25 let in 
nad 25 do 30 let. Najmanj delovnih dovoljenj pa je bilo v teh letih izdanih za 
starostno skupino nad 50 do 60 let, nad 60 let in do 18 let. 
 
 
5.4 DELOVNE MIGRACIJE V SLOVENIJI 
 
Zakonodaja na področju zaposlovanja tujcev se je v letih po vstopu v EU 
liberalizirala, administrativne ovire so manjše, prav tako moţnost za izkoriščanje tujih 
delavcev. Pogoji za pridobitev delovnih dovoljenj so ugodnejši ter poenostavljeni in 
tudi odzivni časi zavoda za zaposlovanje glede na odgovore za vlogo ter 
povpraševanja delodajalca so krajši. Največ povpraševanj je po delavcih iz Bosne in 
Hercegovine. Iz EU pa najbolj povprašujejo delavci iz Slovaške, Romunije, Madţarske 
in Bolgarije. V letih gospodarske rasti je bilo povpraševanje po tujih delavcih izjemno, 
predvsem v dejavnosti gradbeništva, turizma in predelovalni industriji. 
 
Slovenija potrebuje strategijo na področju delovnih migracij, ki so prepuščene 
ministrstvu za delo in socialnim partnerjem v okviru Ekonomsko-socialnega sveta. 
Strategija je leta 2009 v fazi dodelave in sprejemanja na vladi, osredotočila se bo na 
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zaposlitve ali samozaposlitve, usmeriti pa se bo morala tudi na privabljanje 

















































V svetu, Evropi in Sloveniji je v letu 2009 prišlo do izrednih pogojev na trgu dela. 
Tako svet kot Slovenija sta bila prizadeta od hude gospodarske krize, ki je povzročila 
hude gospodarske posledice na trgu dela in ki jih bo teţko sanirati. Najbolj prizadeto 
je delovno aktivno prebivalstvo, ki se manjša, brezposelnost pa narašča. 
Brezposelnost je poleg inflacije eden najbolj perečih problemov današnjega 
gospodarstva. Drţava se trudi, da bi čim bolje sanirala posledice recesije, pomagala 
podjetjem, ki so v hudih finančnih stiskah in tako vsaj malenkost zmanjšala oziroma 
preprečila brezposelnost delavcev. 
 
Slovenija kot članica EU ima pravico do prostega gibanja delavcev, kar pomeni, da se 
lahko drţavljani drţav članic EU in EGP zaposlijo in delajo v Sloveniji in ne 
potrebujejo delovnega dovoljenja. Medtem pa se lahko tujci tretjih drţav zaposlijo ali 
delajo samo, če pridobijo delovno dovoljenje. Leta 2000 je bil sprejet nov Zakon o 
zaposlovanju in delu tujcev, ki je prinesel nekaj novosti. Pomembna sta delitev 
delovnih dovoljenj in kvotni sistem, s katerim se omeji število tujcev na trgu dela. 
Zakonodaja se je po vstopu v EU liberalizirala, administrativne ovire so manjše, 
pogoji za pridobitev delovnih dovoljenj so ugodnejši in tudi odzivni čas Zavoda za 
zaposlovanje je krajši. 
 
Na Koroškem so se ţe čutile posledice gospodarske krize, saj je bila brezposelnost 
decembra 2009 višja kar za 46,6% kot decembra 2008. Brezposelnost se je najbolj 
povečala pri osebah s III. in IV. stopnjo izobrazbe, najbolj pa je prizadela starostno 
skupino od 30 do 40 let. S pričetkom recesije na Koroškem so se podjetja znašla v 
veliki gospodarski in ekonomski krizi. Kot je znano, velika podjetja kot so Prevent, del 
ţelezarne Ravne, Johnson Controls in še veliko drugih malih podjetij, ki jih je na 
Koroškem kar nekaj, v večini izvaţajo svoje izdelke, storitve na tuje trge EU in ker je 
bila recesija prav tako tudi v Evropi, se je povpraševanje  bistveno zmanjšalo in tako 
so se podjetja znašla v hudih teţavah. Od leta 2004 naprej zaposlenost v OS Velenje 
narašča in je najbolj povečana v nekmetijski in storitveni dejavnosti, malenkost pa je 
naraslo število zaposlenih pri fizičnih in samozaposlenih osebah. 
 
Zaradi pomanjkanja domačih delavcev pa vse več zaposlujemo tuje delavce, ki delajo 
v gradbeništvu, industriji, transportu in še kje. Menim, da bi Vlada morala poskrbeti 
za domače brezposelne, da ne bi odklanjali dela, kot so ga do sedaj in so ga tako 
opravljali tujci.  To so predvsem delavci iz Bosne in Hercegovine, ki potrebujejo 
delovno dovoljenje. Vse več pa je tudi delavcev iz članic EU Bolgarije, Romunije in 
Slovaške, ki ne potrebujejo delovnega dovoljenja, ker imajo pravico do prostega 
gibanja in dela v Sloveniji. Tujci so po predpisih pri vseh pravicah s področja 
delovno-pravne zakonodaje enakopravni s slovenskimi delavci. Vendar so v praksi 
slabše plačani, tudi bivalne razmere, ki jim jih omogočijo nekateri delodajalci, so 
večkrat slabe. 
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Na Koroškem, podobno kot drugod po Sloveniji, primanjkuje manj izobraţenih 
delavcev. Več je zaposlenih moških tujcev. Največ izdanih delovnih dovoljenj za tujce 
je bilo izdanih v starostni skupini nad 30 do 40 let. 
V današnjem času bomo morali privabiti tujce, ki so visoko usposobljeni. Potrebno bo 
tehnološko prestrukturiranje gospodarstva, več inovativnosti, potrebno bo dvigniti 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
 
ADS   Anketa o delovni sili 
APZ   Aktivna politika zaposlovanja 
BDP   Bruto domači proizvod 
DD   Dovoljenje za delo 
DZ   Dovoljenje za zaposlitev 
EGP   Evropski gospodarski prostor 
EU   Evropska unija 
ILO   Mednarodna organizacija za delo 
MDDSZ  Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve 
ODD   Osebno delovno dovoljenje 
OECD   Organizacija za mednarodno sodelovanje in razvoj 
OS   Območna sluţba 
SRDAP  Statistični register delovno aktivnega prebivalstva 
UD   Urad za delo 
UE   Upravna enota 
UMAR   Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 
ZRSZ   Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
ZTuj   Zakon o tujcih 





























Priloga 1: Število brezposelnih po posameznih kategorijah 
 





        
  






December 08 11.025 14.979 30.751 21.923 10.245 10.945 33.675 
December 09 13.132 28.122 34.445 28.687 14.846 14.778 46.468 









Novo prijavljeni  Skupaj odjavljeni  Vključeni v zaposlitev 






jan.-dec.  09/               
jan.-dec.  08 
 
jan.-dec.  09/               
jan.-dec.  08 
 
jan.-dec.  09/ 






















Priloga 3: Letna povprečja zaposlenih ţensk (15-64) 
 
 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
EU 27 54,9 55,6 56,3 57,3 58,3 59,1 
EU 25 55,2 55,8 56,6 57,6 58,6 59,4 
EU 15 56,2 57,0 57,8 58,7 59,7 60,4 
Belgija 51,8 52,6 53,8 54,0 55,3 56,2 
Bolgarija 49,0 50,6 51,7 54,6 57,6 59,5 
Češka 56,3 56,0 56,3 56,8 57,3 57,6 
Danska 70,5 71,6 71,9 73,4 73,2 74,3 
Nemčija 58,9 59,2 60,6 62,2 64,0 65,4 
Estonija 59,0 60,0 62,1 65,3 65,9 66,3 
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Irska 55,7 56,5 58,3 59,3 60,6 60,2 
Grčija 44,3 45,2 46,1 47,4 47,9 48,7 
Španija 46,3 48,3 51,2 53,2 54,7 54,9 
Francija 58,2 58,3 58,4 58,6 59,7 60,4 
Italija 42,7 45,2 45,3 46,3 46,6 47,2 
Ciper 60,4 58,7 58,4 60,3 62,4 62,9 
Latvija 57,9 58,5 59,3 62,4 64,4 65,4 
Litva 58,4 57,8 59,4 61,0 62,2 61,8 
Luksemburg 50,9 51,9 53,7 54,6 56,1 55,1 
Madţarska 50,9 50,7 51,0 51,1 50,9 50,6 
Malta 33,6 32,7 33,7 33,4 35,7 37,4 
Nizozemska 66,0 65,8 66,4 67,7 69,6 71,1 
Avstrija 61,6 60,7 62,0 63,5 64,4 65,8 
Polska 46,0 46,2 46,8 48,2 50,6 52,4 
Portugalska 61,4 61,7 61,7 62,0 61,9 62,5 
Romunija 51,5 52,1 51,5 53,0 52,8 52,5 
Slovenija 57,6 60,5 61,3 61,8 62,6 64,2 
Slovaška 52,2 50,9 50,9 51,9 53,0 54,6 
Finska 65,7 65,6 66,5 67,3 68,5 69,0 
Švedska 71,5 70,5 70,4 70,7 71,8 71,8 
Velika Britanija 65,3 65,6 65,8 65,8 65,5 65,8 
Vir: EUROSTAT 
 
Priloga 4: Letna povprečja brezposelnih ţensk 
 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
EU 27 9,7 9,8 9,6 8,9 7,8 7,5 8,9 
EU 25 9,8 9,9 9,8 9,0 7,9 7,6 9,0 
EU 15 8,8 8,9 8,9 8,5 7,8 7,6 9,0 
Belgija 8,9 9,5 9,5 9,3 8,5 7,6 8,2 
Bolgarija 13,2 11,5 9,8 9,3 7,3 5,8 6,6 
Češka 9,9 9,9 9,8 8,9 6,7 5,6 7,8 
Danska 6,1 6,0 5,3 4,5 4,2 3,7 5,3 
Nemčija 8,7 9,1 10,1 9,5 8,3 7,2 6,9 
Estonija 9,9 8,9 7,1 5,6 3,9 5,3 11,4 
Irska 4,4 4,1 4,0 4,2 4,2 4,6 8,0 
Grčija 15,0 16,2 15,3 13,6 12,8 11,4 : 
Španija 15,3 14,3 12,2 11,6 10,9 13,0 18,4 
Francija 9,9 10,3 10,3 10,1 9,0 8,4 9,8 
Italija 11,3 10,5 10,0 8,8 7,9 8,5 : 
Ciper 4,8 6,0 6,5 5,4 4,6 4,2 5,5 
Latvija 10,4 10,2 8,7 6,2 5,6 6,9 14,4 
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Litva 12,2 11,8 8,3 5,4 4,3 5,6 10,5 
Luksemburg 4,9 6,8 6,0 6,0 5,1 5,9 6,2 
Madţarska 5,6 6,1 7,4 7,8 7,7 8,1 9,7 
Malta 9,1 9,0 8,9 8,7 7,5 6,6 7,7 
Nizozemska 3,9 4,8 5,1 4,4 3,6 3,0 3,5 
Avstrija 4,7 5,4 5,5 5,2 5,0 4,1 4,7 
Polska 20,5 20,0 19,2 14,9 10,4 8,0 8,7 
Portugalska 7,3 7,7 8,8 9,1 9,7 9,0 10,3 
Romunija 6,4 6,9 6,4 6,1 5,4 4,7 : 
Slovenija 7,1 6,9 7,1 7,2 5,9 4,8 5,9 
Slovaška 17,8 19,2 17,2 14,7 12,7 10,9 12,6 
Finska 8,9 8,9 8,6 8,1 7,2 6,7 7,6 
Švedska 6,4 7,5 7,7 7,3 6,5 6,6 8,0 




Priloga 5: Kategorije registriranih brezposelnih oseb, december 2008/2009 
 
  
















     
ŠTEVILO 
   dec.08 2.693 1.482 437 515 700 1.179 606 666 
dec.09 3.947 1.937 602 777 907 1.446 1.121 725 
STOPNJA 
RASTI   46,6 30,70 37,76 50,87 29,57 22,65 84,98 8,86 
% 
dec.08 100 55,03 16,23 19,12 25,99 43,78 22,50 24,73 
dec.09 100 49,08 15,25 19,69 22,98 36,64 28,40 18,37 
Vir: ZRSZ, OS Velenje 
 
Priloga 6: Registrirane brezposelne osebe po izobrazbi, december 
2008/2009 
 
    SKUPAJ I.-II. III.-IV. V. VI. VII.-VIII. B. Š. 
ŠTEVILO 
dec.08 2.693 953 748 728 77 186 1 
dec.09 3.947 1.374 1.133 1.053 132 252 3 
STOPNJA RASTI 46,57 44,18 51,47 44,64 32,00 35,48 200,00 
% 
dec.08 100 35,39 27,78 27,03 2,86 6,91 0,04 
dec.09 100 34,81 28,71 26,68 3,34 6,38 0,08 
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Priloga 7: Registrirane brezposelne osebe po starosti, december 
2008/2009 
 










60 60 in več 
ŠTEVILO 
dec.08 2.693 3 415 472 484 619 679 21 
dec.09 3.947 6 646 713 797 878 875 32 
STOPNJA RASTI 46,57 100 55,66 51,06 64,67 41,84 28,87 52,38 
% 
dec.08 100 0,11 15,41 17,53 17,97 22,99 25,21 0,78 
dec.09 100 0,15 16,37 18,06 20,19 22,24 22,17 0,81 
 
Vir: ZRSZ, OS Velenje 
 
 
Priloga 8: Izdana delovna dovoljenja za zaposlitev tujcev, januar-
december 2006-2009 
 
LETO          
Osebna delovna dovoljenja Dovoljenja za zaposlitev Dovoljenja za delo 
Število 





poslitev ločen delovna kontrole sezonska 
 čas dovoljenja trga dela dela 
2006 7.608 1.325 6.104 22.735 6.162 2.438 11.734 7.428 
2007 5.940 1.375 3.583 38.210 6.189 15.129 14.565 9.996 
2008 7.815 1.182 2.423 58.897 24.797 10.512 15.786 9.999 
2009 8.399 542 2.039 39.576 7.595 14.872 7.595 0 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
 
Aleksandra Štriker, študentka Fakultete za upravo, izjavljam, da sem avtorica 
diplomskega dela z naslovom Trg dela in zaposlovanje tujcev v koroški regiji, ki sem 
ga napisala pod mentorstvom red. prof. dr. Janeza Malačiča.  
 
Dovoljujem, da Fakulteta za upravo v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih 
pravicah objavi diplomsko delo na fakultetni spletni strani.  
 
Delo je slovnično pregledala in lektorirala Marija Zmagaj, prof. slovenskega jezika. 
